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F A L T A N D O Á L A V E R D A D 
E l movimiento á favor de una restau-
ración monárquica en Portugal ha teni-
do la fortuna de venir en ocasión muy 
acomodada para que los periódicos, ayu-
nos de otras informaciones y apartados 
de toda otra preocupación que no sea la 
de salvar el interregno veraniego, lo lle-
ven y lo traigan cu sus columnas, lo co-
menten de mil maneras y no lo dejen 
de la mano en tanto no aparezca por al-
guna remota co t̂a la consabida serpien-
te de mar. 
Sobre todo, los periódicos de la extre-
ma izquierda vutlcan en las cuartillas 
todo el arsenal de sus más tremendas con-
minaciones, de <HIS más vibrantes após-
trofes y sus más truculentas amena-
zas; y ante el fárrago de cosas más ó 
menos absurdas, intencionadas y antipa-
trióticas, que de todo hay, no ha de sor-
prender á nadie se deslice de cuando en 
cuando tal cual articulejo del género fran-
camente bufo, que provoca á risa al. mis-
mo tiempo que da idea del ppbre concep-
to que de la mentalidad de sus lectores ha 
tle iener por fuerza quien lo perjeñara. 
Tal es un suelto que, con el título de 
«•Portugal se arma», ha visto la luz en un 
t)criódico de la mañana, suelto bufo por 
su fondo, á través del que parece verse 
brillar el relampagueo de la espada vence-
dora del héroe Machado dos Santos, so-
bre la Monarquía española, y poco me-
nos que á dos pasos de ser conquistada 
nuestra nación por los carbonarios lusi-
tanos. Y claro es, de todo esto, ¿quién 
ha de tener la culpa sino nosotros? Nos-
otros, que hemos atraído sobre nuestras 
rahezas las iras de periódicos como O Se-
culo, que da el grito de alarma y pide 
con toda urgencia que Portugal se arme 
ante las contingencias que pudieran deri-
varse de nuestra imprudente actitud. Me-
nos mal que el mismo periódico nos 
da un pequeño respiro al declarar que 
para organizar su Ejército á satisfacción 
hay que contar con el transcurso de al-
gunos años... 
Pero sobre esc fondo de opereta, el ar-
ticulista ha tejido un verdadero tapiz de 
flores antipatrióticas y de insidias mal di-
simuladas, que ya no mueven á risa, sino 
que provocan á indignación, por ver có-
mo todo se pospone al interés de parti-
do y ante éste ceden las solicitaciones 
¡kl amor patrio y los estímulos de la 
verdad. 
«La Monarquía española—dice,— en 
esta última etapa, tiene la particularidad 
de una tendencia fatal á hacerse antipá-, 
lica á los extranjeros. Se enemista con 
loó Estados Unidos por su tiranía en Cu-
ba; con Francia, -por su competencia en 
Marruecos; con Italia, por su sumisión 
al Papado, y con todo el mundo por el 
suplicio de Forrer.» 
Yo no sé, francamente, por qué no aña-
ilió el áutof del suelto de referencia el no 
menos contundente cargo que puede ha-
cerse á la Monarquía española de haber-
se expuesto á la más intransigente ene-
mistad de los hotentotes por la falta de 
eonsideración habida con ellos al no co-
piar sus elegantes toilettes y haber rele-
gado el tatuaje, que es su traje nacional, 
á uno tan solo de algún que otro presi-
diario desocupado. Porque, ¿puede pedir-
se mayor falseamiento de la verdad y 
más clara muestra de antiespañolismo 
que la afirmación de que los Estados Uni-
dos nos arrebataron las Antillas por cul-
pa de mtestra tiranía con ellas? ¿Puede 
sostenerse cosa más perjudicial para los 
intereses, no de la Monarquía, sino de 
la nación española, que la de afirmar que 
nuestra cofnpctencia en Marruecos justi-
fica la enemistad de Francia? 
Pero, ¿qué idea tienen esos señores de 
la izquierda, qué concepto han formado de 
lo que es la soberanía de una nación? 
¿Pretenden acaso que, antes de seguir una 
línea de conducta en cualquier asunto re-
lacionado con los intereses de España, 
consulten'los encargados de gobernarla la 
opinión de las naciones extranjeras, y an-
te el más leve gesto de desagrado doblen 
el Csspinazo y presenten excusas por el 
desafuero? ¿Es esc el sistema de gobierno 
que implantarían, de ser ellos los directo-
res de la política española? 
Medrados estaríamos y lucido porvenir 
aguardaría á nuestra nación si la posible 
antipatía de las naciones extranjeras fue-
ra bastante á hacernos ceder en pretensio-
nes tan justas como la de intervenir en 
Marruecos, de actitudes tan honrosas co-
mo la de sumisión al Pontificado (que no 
es, dcs^raeiadamente, tanta como debiera 
ser), y de derechos tan inalienables como 
el de hacer cumplir nuestras leyes, co-
mo en el caso Ferrcr. 
Los republicanos, en su empeño de des-
acreditar á la Monarquía, no reparan en 
que detrás del escudo real está el cuerpo 
vivo de España, y á poca que sea la fuer-
za del golpe asestado contra aquél, han do 
clavarse los dardos en las palpitantes t n-
trafias de nuestra Patria. 
CAUSERIC PARISIÉN 
DE 6ÜSTAY0 HERYÉ 
Á M. POINCARÉ 
C A R T A S I N T E R E S A N T E S 
Hoy tenemos dos cartas interesantes: la 
primera por lo pulida, y la segunda por lo 
grosera. 
L a primera es de un magistrado del de-
paiUmiciito del Herault, el cual magistrado, 
consciente de su dignidad, dirige al diputa' 
do de su circunscripción estas líneas pulidí-
simas y corteses en- sumo grado: 
iMuy señor mío y querido diputado: Pro-
fundamente turbado y conmovido por una 
tan pronta, tan excepcional y tan perfecta 
realización de ¡os sueños que mis amigos me 
luibian Iwclio concebir, tengo el honor de ro-
gar á usted se digne recibir nucz>amente el 
homenaje de mi más viva gratitud y la segu-
ridad de mi profundo reconocimiento y de 
v¡i inalterable afección. 
I Yo me esforzaré por seguir siendo digno, 
en el ejercicio de mis funciones, de la con-
fianza con que se ha dignado usted- honrar-
me incesantemente desde que me trajo usted 
á su circunscripción. 
I Pero yo sé que los actos son hacimiento 
de gracias que usted estima en más que 
las palabras, y así por mis actos procuraré 
que usted me estime y juzgue. 
Dígnese recibir, etc.» 
Difícilmente podrá imaginarse nada más 
rastrero y más indecente que esta carta, pu-
i blicada por el Populaire du Midi. 
¿Curioso documento para la historia de la 
'.separación é independencia de los Poderes 
legis'ativo y judicial! 
j Bien claro, dice ese magistrado, que está 
•dispuesto á inclinar la famosa balanza de 
i Tcmis hacia donde quiera el diputado de la 
\ circunscripción. Esta es la justicia que HKtiw 
' dan hacer. 
L a otra carta es de Gustavo Uervé , que 
salió ayer de la cárcel, gracias á la clemen-
• cia de sn antiguo amigo y defensor, Rriand. 
Hervé, que firma en La Guerre vSociale 
! *Vn sans-patrie», estaba sufriendo tina sc-
j rie de coudenas por una serie de articulas 
\ antimuTlaristas y antipatrióticos, y aiin le 
\ quedaban cuatro años y tres meses para 
cumplir la ccmdena. 
Pues bien; antes de salir de la cárcel^ el 
sin-patria dirigió á Pouicaré y á tíriand la 
siguiente carta de acción de gracias: 
tBastilla de ib Conserjería, 16 de Julio 
de 1912. 
A l presidente del Consejo de ministres. 
'Al ministro de Justicia. 
Antes de salir de la celda en que ustedes, 
sus predecesores y su Parlamento titulado 
'republicano han tenrdo el impudor y la im-
\becilidad—;en el siglo xx!—de tenerme en* 
\ cerrado veintiséis meses por un artículo pe-
¡ riodístico, con la complicidad de la Prensa 
llamada republicana, estoy buscando las pa-
labras con que expresar á ustedes digm-
mc-nte mi agradecimiento. 
No encuentro más que una: la pa'.abra. de 
Cambronnc. 
Se la dirijo á ustedes en testimonio de 
v ú reconocimiento. 
CrSTAVO HKRVK.» 
Y hoy aparece La Guerre vSociale, efecti-
vamente, ostentando con letras enormes es-
te título, dirigido á Poincaré y á Btxand: 
«¡Et je vons dis: M!». 
V se lo dice con 'todas las i'etras al pulcro 
Poincaré y al saus fa^on exanarquista 
Briand. 
E C H A V m 
DB PA 
POR TF.LKC.KAFO 
Una carta de Clemenceau. 
PARÍS 24. 10,5. 
El ex presidenU M. Cleiucnceau ha dirigi 
do una carta abierta al actual presidente del 
Consejo M. Poincaré cu contestación del dis-
curso (pie éste piunum'ió cu Gerardmer. En 
'ella concreta los puntos fundamentales del 
^debate sobre el proyecto de la reforma elec 
¡toral, y declara que pidió siempre una refor-
jina muy amplia; pero teniendo en cuenta 
el principio de la mayoría, que fué éste el que 
fundó la república. 
Declara tambión qnc á M. Poincaré lo tic 
ne por consecuente y leal republicano; pero 
opina que ha dividido en dos partes la ma-
yoría republicana por apoyarse en la reac-
ción y en los revolucionarios. 
Termina diciendo que tenlc cpie esto traiga 
consií>o las más eraves consecuencias. 
En (a Escuela de Saint Cyr . 
PARÍS 24. 13. 
IMPRESIONAS DEL DÍA 
DE LA POLÍTICA 
Y D E L A Y I D A 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
L a s que llegan de Melilla son muy sa-
tisfactorias. E l Baraca, el jejo que suce-
dió al Mizzian en el mando de la har-
ka, se ha sometido de la manera más pú-
blica y solemne. Por otra parte, los con-
tingentes de diversas tribus que forma-
ban su ejército, se han dispersado, vol-
viendo cada uno á la región de su ori-
gen y natural. 
L a consecuencia más inmediata de es-
te decidirse todos por la paz ha sido la 
nnuierosa concurrencia á los mercados y 
la muchedumbre de operacioufs en ellos 
realizadas. 
Ahora es preciso que practiquemos al-
guna vez los españoles el conocido: «si 
vis pacem para bellum.» 
Dos modos habrá de consolidar la 
quietud y sometimiento de los mows: 
Persuadirles de nuestra fuerza militar, á 
la que ellos rinden gran culto, y hacer 
de manera que le resulten el mayor nú-
mero posible de ventajas, sobre lodo eco-
nómicas , de vuestro trato y protectorado. 
• 
7.o.v Jranccses cont inúan librando en lo* 
alrededores de F e z y Rabal perpetuos 
combates, en los que sufren bastantes 
Hf&s bajas que nosotros tuvimos en opera-
ciones que ellos calificaron de desastres, 
secundándoles los periódicos republicanos 
de aquí. 
Ahora tal vez... aprendan á eslimar el 
heroísmo de nuestros soldados y la orga-
nización de nuestro Ejercito. 
Del Tratado hispano-francés . . . cero. 
+ 
I^as huelgas, endémicas bajo el poder 
de Canalejas, se han- agriado en Zarago-
za, donde ha habido cargas, y contusos 
y heridos. 
A l Sr . Canalejas ya no preocupan las 
huelgas. Ha tomado el sistema de dejar-
las acabar por... cansancio. 
¿Que irrogan enormes perjuicios á la na-
ciente industria y al no muv boyante co-
mercio, que en su desarrollo se derrama 
sangre?... él se encoge de hombros... 
Debe ser esa Ja so lución democrái iea . . . 
+ 
A ÍAfremx se le deshace el partido co-
mo la sal en el agua. 
Aparte de la rebeldía de los ajóvenes 
bárbaros)), ahora E l Progreso ataca rudí-
simamente á ¡a Comisión de aguas, en 
tanto que D . Alejandro le promete todo 
su apoyo. 
Telegrafía mandando cesar la ca¡npa-
iia, y amenazando en caso contrario. Mas 
E l Progreso cont inúa disparando bata 
rasa... 
¡ A l fin, le han conocido! L o extraño 
es que hayan lardado taulo... 
• 
Mañana se designará el candidato repu-
blicano que luchará por un acta en Ma-
drid. No habrá dificultades en la desig-
nación. 
I^os monárquicos liberales... no se po-
nen de acuerdo. 
Los conseivadorcs ni iivLcntan presentar 
candidato. 
Los catól icos . . . ¡ n o digamos! 
Y , sin embargo... ¡ l l o v í a ! , por no decir 
otra cosa, y no se nos vaya la lengua. 
Y . . . hablemos á propós i to . . . Hace dos 
meses, ( quién se hubiera figurado que C a -
nalejas iba á hacer cuestión de Gabinete 
las mancomunidades, y á sacarlas avante 
en el Cong¡eso? 
Seguramenle, nadie. 
Pues, /qu ién garantiza á los católicos 
que no se le va á poner entre felpudo y 
felpudo, que es como decir entre ceja y 
ceja, hacer lo wiswo en Octubre con la 
ley de Asociaciones? 
Para ese caso, /estamos suficientemen-
te prclmradosf No. 
/Ais cosa de seguir en la pasividad en 
que dormitamos? Seguramente, tampoco.. 
¡ M a n o s á la obra! 
Ayer tarde y ayer noche ha lucho 
frío. L a s nubes cubrieron el cielo tvdo 
ñas fiilra 1 cu 
de su spn-
l:i E^ m l;! Militar de Saint Cyr, el Musco i ma-
del Reauerdo, en donde están reunidos objc-i Las raintis de los árboles presentaban 
M, F.illiues y M. Millerand presidente de; ci dí eslrella apcr 
la república y ministro ne la (.uerra, respec 1 J 1 
tivamentc , han inaugurado esta mañana, en r.C VCZ en Cliando los 
Marrueco 
ron TlíI.KGRAl'O 
PAMI'S 24. 13. 
Un despaclio recibido de Mogadoj- con íe-
Mia del 10, vía Tánger, no dice que el ernce 
W francés Cosmao bombardease Agadir, sino 
tan sólo cpie la dialupa mafroqurMarfnüW. 
tos que pertenecieron á oficiales muertos poi 
la Patria. 
i Kl general Wenicr lii/,o el resumen. Des-
pius desiilaron las tropas, y entretanto evo-
lucionaron sobre la ciudad varios aeroplanos 
i y dirigibles. 
Asistieron al acto varios oficiales perua 
' nos y lmlg;iios. 
Construcciones nawaiea. 
PARÍS 24. 11,15. 
Afinna L* Matin (pie por instigación de 
Alemania comenzarán Italia y Austria á 
construir nuevas unidades navales. 
Italia construirá 6 acorazados di 1 tipo «su 
penlu .idnouglits» y Austria, 3. 
:,< 'beisiom-s. de las tpie no se trató en 
documento oficial alguno, perturbarán el equi. 
MUfla de las íuer/.as navales del Medite-
rráneo. 
Los vinos e s p a ñ o l a s . 
- PARÍS 24. 19,50. 
Resulta de los datos oficiales facilitados 
por la Dilección general de Aduanas que 
dnaante los seis meses que van transcurri-
dos del año actual lian sido importados en 
I-rancia 238.940 hectolitros de vinos espa 
esa citivalura é incl inación á la tierra 
de donde salieron y á H que han de vol-
ver, que observamos también en ¡os vie-
jos y en los enfermos. 
Rodando, primero, por el arroyo, y 
ahogándose después en un charco, vi-
mos... ¡ ¡ l a s primeras hojas secas!! Y el 
terror de nuevos desencantos, la pena de 
otras ilusiones perdidas, aún hace temblar 
la pluma en nuestras manos, cuando l l a -
zamos estas líneas melancól icas . . . 
\ Milésima ilusión desvanecida! 
¡ Milésimo naufragio! 
R . R . 
PORJTELÍGRAfO 
E L R E Y ALFONSO 
E N J A M A N D E R 
Á B O R D O D E L " G I R A L D A " 
SANTANOIÍR 24. 16,5. 
Esta mañana, el general (Jamargo des-
embarcó, á las once, del buque almirante 
y visitó á las autoridades, haciéndole los 
honores el batallón infantil' de la Casa de 
Caridad. 
Esta tarde, á las tres, se han reunido las 
autoridades, dirigiéndose luego al desem 
barcadero del muelle j)ara esperar al Rey 
Los Infantes Don Carlos y Doña Luisa, 
en una lamba de vapor de la Junta de 
Obras del puerto, salieron á esperar al G i 
raída, que fné divisado á las tres y cuarto, 
oyéndose eañonascos. 
Al asomar el buque á la boca del puerto 
se engalanaron todos los barcos surtos en 
la bahía. 
A las tres y media fondeó el Giralda, 
siendo el Rcj-, que se hallaba cu el puente 
del mismo, objeto de grandes manifestacio-
nes de entusiasmo. 
E l Rey y las Infantas. 
SANTANDKR 24. 16,20 
A las cuatro menos cuarto, los Infantes 
Don Carlos y Doña Luisa atracaron á la es-
cala de c^ribor, llegando allí el Rey y sa-
ludándose. 
Después entró en el Giralda el comandan-
te dé Marina. 
Los Infantes embarcaron luego en el ba-
landro Ilispania. 
Poco antes de comenzar las regatas em-
barcó el Monarca en el mismo balandro. 
A las cuatro de la tarde comenzaron las 
regatas. 
La bahía presentaba un precioso aspecto 
con el gran número de balandros y otras 
embarcaciones que la surcaban en todas di-
recciones. 
Soplaba un viento Noroeste. 
L a s regatas . 
VSANTANDER 24. 18,55. 
En las regatas, el primer premio de la se-
rie de quince metros, ganólo el Tuiga: el 
.segundo el Ilispania, en el que iba el Rey, 
patroneándolo el Infante Don Carlos. 
El primer premio de la serie de diez me-
tros, ganólo el Tonino, patroneado por Dó-
El Patria fué remolcado con avenas. 
El primer premio de la serie de ocho me 
tros, ganólo Nimphea, del Club de Fran-
cia; el segundo, Sogalinda; y la Copa de 
Santander, el primero. Chonta; el segundo. 
Mosquito; el tercero. Mi stiegra; el cuarto, 
Chiííí/ffl, y el quinto, Dóriga. 
El Cabo Noval se retiró con averías. 
No se presentó el Ahí Ve. 
Temporal . Banqiiata en si "Giralda". 
SANTANDER 24. 24. 
Terminadas las regatas se desencadenó un 
temporalazo. 
Por efecto de la fuerza del Noroeste desapa 
recio un bote-boya tripulado por dos hom 
bres, saliendo en busca de los mismos una 
lancha vapora, recogiéndoles. 
—A las ocHo y media de la noche pasaron, 
á bordo del Giralda, invitados á comer por 
el Rey, los gobernadores civil y militar, el 
general Bazáu, el presidente de la Audieiu ia, 
el Obispo, el alcalde, el delegado de l ia 
cienda, el presidente de la Diputación 
y los Infantes Don Carlos y Doña Luisa. 
Acompañaba al Rey el ministro de Marina. 
—En la corrida de mañana alternarán Fuen 
tes y Cocherito. 
Asistirá el Rey y los Infantes. 
—Entró el torpedero Terror cen averías, y 
el yate Sota sin novedad. 
—Los cafés y los teatros se ven muy con-
curridos por el gran número de forasteros 
que han venido. 
Se ven también por las calles muchos auto 
móviles de Madrid y provincias. 
H I S P A N O F O B I A P O R T U G U E S A 
EL ALBOROTO DE LOS ZAPADORES 
399 D E T E N C I O N E S 
POR TKI.ÉGRAFO 
SAN PETERsmmr .o 24. 
Comunican de Turkestán que á consecuen-
cia del motín de los zapadores, loj cosacos 
han detenido á 390 de ellos, eonduciéndolos 
á las prisiones militares, donde están á dis-
po«ición del Consejo de guerra. 
Cuatro oficiales de las tropas que perma 
neeievon leales han sido asesinados por los 
rebeldes, y hubo nunierosós herido?, muchos 
de ellos de gravedad. 
Las autoridades m i l i t á i s del Turque^tán 
lian dictado órdenes severísimas. 
A n a r q u í a c a r b o n a r i a 
SIGUE LA PERSECUCIÓN DE EMIGRADOS 
Algunps periódicos, cuya significación es 
harto conocida, afirman, con el mayor des-
caro, que el cónsul de Portugnl, no solamen-
te ha sufragado y sufraga los gastos de los 
emigrados, sino que ha socorrido y socorre 
á cada uno con 20 pesetas. Esto es «na so-
lemne falsedad. Los monárquicos jK^rtugue-
ses, si no hubiese sido por el nuevo gober-
nador, D. Alfonso Rojas, hulm >en perecido 
de hambre y miseria ante la terminante ne-
gativa del representante de la República, de 
atender á las necesidades de sus compa-
triotas. 
El vSr. Rojas dió órdenes terminantes pa-
ra que se tratase á les monárquicos emigra-
dos con el cariño y respeto que se merecen, 
imponiéndose gastos de su bolsillo particu-
iar en provecho de tan abandonadas gentes ¡ 
pero, salvanelo la personalidad del goberna-
dor, no puedo menos de lamentar el extre-
mado rigor ordenado por el Cobierno, res-
pecto de los emigrados. 
Parejas de la Benemérita los custodian 
hasta Orense, desde los puntos de partida, 
y parejas de civiles y de la policía los con-
ducen á la estación, n t > marchar vigilados 
convenientemente á las provincias que se 
les señalan para su residencia. 
Personas de todas clases, y pertenecieutts 
á distintos partidos políticos, unánimeinente 
critican estas rigurosas disposieioiKS, ha-
blándose ya de hacer y formular las consi-
guientes protestas. 
• 
Entre las mentiras, insultos y groserías 
que la Prensa portuguesa lanza contra Es-
paña, hay periódicos, como EJ Intransigen-
te y O Século, que, en su afán de excitar 
los ánimos y odios contra España, afirman 
que en las columnas monárquicas formaban 
docenas dv españoles equipados y armados. 
Pues bien; esta es una de tantas patrañas 
que, con miras desinteresadas, lanzan los 
amigos y aliados de nuestros republicanos. 
El único español que formaba, no parte de 
la columna, sino que, como mero especta-
dor, iba agregada al cuartel general, por 
encargo y como redactor corresponsal de 
Prensa Asociada, en el teatro de opera-
ciones, era yo, y allí cumplía eon mi obli-
gación y deberes periodísticos, no así 
oíros españoles que, ostentando una re-
presentación en nuestro Parlamento, alen-
taban al pueblo republicano portugués, en 
la plaza de Chaves, según se dice, prome-
tiéndoles que antes de dos meses estaría 
instaurada la República en España. 
Pero esa misma persona que alentaba á 
los republicanos portugueses en el recinto 
de la ciudad no ¡mede menos de, en sn in-
terior, reconocer la hidalguía de los monár-
quicos portugueses, que, al pasar cerca, cer-
qnísima de ellos/en territorio portugués 
respetaron su vida, la del senador porln^m'^ 
Sr. Botello Souza y demás pcjsonas que le 
acompañaban en el célebre automóvil coío-
radó de la matrícula dg Oporto. 
• 
1.0S periódicos hablan de nna nota oficio-
sa publicada por la Legación de Portugal 
en Madrid, en qne se d-vl M ; (JUC - ninguna 
inUn -nciém tuvo en el viaje de 1). Rcnlrig-o 
Soriano á f 'alicia, y que uich 1 n:u ión no tie-
ne á su servicio más republicanos que los 
funcionarios públicos. 
El Sr. Reivas podrá decir y afinnar tóelo 
lo que quiera ; pero es un hecho público y 
notorio en esta provincia, (pie t i Gobierno 
de la República tenía—no sé si hoy los ten-
drá—aquí, en Orense, Bando, Guizo, Vuín 
y pueblos de la raya, republicanos españoles 
á sueldo de su Gobierno. El capitán ó jefe 
de ellos era, ó es, un tal Claudio Fernán-
dez (a) el lloniero, (pie tenía, ó tiene, asig-
nado un sueldo de 250 pesetas oro. El de los 
demás oscilaba ú oscila entre 2,50 y 3 pesetas 
diarias, y pocos días antes de la incursión se 
organizó un Cuerpo especial de espías, con 
niños, cuya misión era seguir, no solamente 
á los monárquicos portugueses, sino téni-
bién á caballeros y personas respetabilísi-
mas de esta capital, vigilando sus douiiei-
lios y toman.lo nota de las \)crsonas que en 
sus casas entraban y 8alían. IJor este servi-
cio, á los niños ó jóvenes republicanos se 
les abonaban 50 céntimos diarios. 
¿Se olvida el Sr. Reivas de las molestias 
que á viajantes españoles y extranjeros han 
proporcionado sus empleados republicanos 
españoles con sus falsas denuncias ?. ¿ Igno-
ra las reclamaciones presentadas por dichos 
viajantes en este r.obierno civil? 
Pero si quiere el ministro de Portugal en 
España nías informes, puede pedir en la 
Redacción de E l Universo una lista, que 
hará dos meses envié, con un artículo, en 
el que delataba céuno se conspiraba en esta, 
región y se formaban Comités republicanos 
en pueblos donde nunca habían existido, 
..• v miados y apoyados por carbonario*. 
También, si quieic más inloimcs, pueblo 
pedírselos á ios dSptttadbg por i.s.'.a prevvin-
cia. Síes. BngáHaj y Cobián, que se los da-
rán precisos y p:tciosos. 
Sr. Reivas, no haga usted afirmaciones lau 
categóricas como las contenidas en la mcai-
cionada nota, que se desaciedita, y no se 
le va á poder tomar en SCfkft. 
Orense, Julio ¡912. 
J O S E C A R V A J A L 
Más daportarfes. 
Ayer mañana, á las seis, llegaron dos ex-
pediciones ele emigrados' poltugueses ; una 
compuesta de dos individuos, Manuel Anto-
nio Pereira y Antonio Jonnés, que fueron e-on-
ducidos al Asilo Fernández Latcrre, 
La otra expediciém, formada por 19 enm 
grados y dos niños, iba directamente desd< 
Tuy á Cuenca, enviada por el gobernador d< 
Pontevedra. 
Por esta causa no se lénía conocimiento 
en el Gobierno civil de su arribo á la corte 
Debió llegar anteayer; pero por no enlazar en 
Venta de Baños el tren que la conducía con el 
correo de Francia, tuvieron que quedarse eu 
la citada estación. 
Hasta la salida del correo de Cuenca se 
albergaron en una posada de la calle de, 
Timbajadores, núm. 6, vigilados por dos pare-
jas y un cabo de la Guardia civil. 
Los portugueses Pereira y .{ennés manifes-
taron á los periexlistas que no han conspir.v 
do nunca. Vivían traiiqmlanienlc de su trab;i> 
jo en una aldea inmediata á Tuy, hasta quí 
sin darles explicaciones se Ies detuvo para 
llevarlos á Cuenca, donde no saben qué serí 
de ellos ni de qué vivirán. 
Hoy llegarán 14 emigrados más de pap< 
para Cuenca. 
Una Nota de la Lagaoióa partuguesa. 
La Legación de Portugal ha remitido á 
los periódicos la siguiente nota: 
tAlguno de los periódico? de anoche, o] 
dar noticia de la manifestación hecha ante' 
ayer por la tarde frente á la Legación y al 
Consukido de Portugal, la considera como 
«revelación de un estado de opinión españo-
la». Nada más inexacto. Esa manifestación 
fué hecha por algunos portugueses—muy 
pocos—que se hallaban eu Madrid de paso 
para Cuenca.» 
El gobernador civil negó ayer mañana 
ante los periodistas que híiya habido silba, 
rectificando la especie de cpue la realizaran 
los emigrados portugueses, pues los que. 
llegan en las expediciones permanecen cus-
tudiados en el local donde se les aloja, y á 
los que se les permite salir, van acompa-
ñados de policía. 
De todos modos, añadimos nosotros, sij 
como se ha asegurado, hubo silba, ¿ cómo 
averiguó d representante do Portugal qucí 
fueran emigrados, siendo así que la manK 
festaciém debió coger desprevenidos tantn 
á él como á las autoridades, y á nadie se 
detuvo ? 
Estos republicanos portugueses ven monár-
quicos hasta en la sopa. Es ya una obsesión. 
Manifeslactoitea ant í e spano laa» L a a 
atrocidadac c a r b o n a r i a » . Lamen-
table a i tuaoíón de Portugal. 
De la última crónica que el redactor de E l 
lia parcial Sr. Lorenzo, ha enviado desde la 
nación portuguesa, entresacamos estos pá-
rrafos sabrosísimos: 
«La manifestación antiespañola de los hor-
teras lisbonenses se aplazó e-la mañana por"' 
que, casualincnte, el ministro del Interior te-
nía que pasar el día fuern de Lisboa. Gracias 
á eso, los horteras lisbonenses pudieron con-
currir al recibimiento del Sr. Soriano. La 
cuestiém era emplear las primeras horas de 
la tarde en algo patricitico. 
Si al Sr. Soriano le dicen otra co-sa sus 
amigos, yo le digo esta, yo que he hecho un 
censo para mi uso particular: los 5.000 ami-
gos que le han recibido cu el Rocío y lo han 
adamado luego, cuando se asomó al balcón 
del Avenida-Palace, eran los siguientes: 500 
carbonarios, 3.000 horteras y 1.500 república-
nos luso españoles (pie pagan contribución en 
Lisboa. 
Apenas terminada la ovación á Soriano^ 
hubo un suceso significativo. Ln grupó de 
carbonarios, congestionados todavía de dar 
vtKtüS al diputado radica!, se plantó en el 
café Suizo (frontero á la estación del Rocío y 
t i hotel donde el Si. Soriano se hospeda) y 
preguntó en tonos airados al dueño, (pie es 
español, por qué no había izado en sus bab 
cones, como saludo al ilustre amigo de Por-
tugal, la bandera roja y gualda. El dueño deí 
café contestó con humildad, pero firmemente, 
que 110 se creía obligado á izáx la bandera n i 
SOLEMNES FUNERALES 
Porlos iiéroes de !a:Bavas de l losa 
POR T K I . K ( . K A K ) 
Tl'IHCI.A 2/}. 14)31*. 
Se han celebrado solemnes funerales por 
los héroes de las Navas de Tolosa. 
Ofició de Pontifical el señor Obispo de Ta-
AQUELLO DE LA. . . "PRATERNIDAD", Ó L A S S A L V A J A D A S D E L L I B E R A L I S M O 
ñoles, por 1.082 212 y 40.170 bu-tolitros, res- razona, asistiendo el Avuntamicntó en Cor-ESiVií,,ner ' ('m;nne ^ correspondientes .poración, representaeioñes de las Ordene» 
'religiosas, una Comisión de la Dipntarión 
foral y numerosos jefes y oficiales de la ¡ruar-
períodos do 1911 y 1910 
Cnnceaión de cl ist ínoiones* 
PARÍS 24. 20,30. 
Se h iii firmado los correspondientes decre-
tos, coTirr<ii( 1M0 las siguientes condecoracio-
nes: 
1 'VV-irtrTCiiic n i 1 j; 1. 
Ocníro de-pocos días saldrá para Pez, des 
tu* l I K shurpo, una columna eompne-t.i d( , •• ' —- -/..ipuesta e 
500 hombres. 1 
^También de Xodiefort sajarán tropas.para 
nición de Pamplona. 
Eu el templo había, además', nunioroso 
público, 
Dijo la oración sagrada el pudre Aldnáu, 
que describió elccuenU mente el estado áe 
A M . Rcvoil, embajador que fue de Fian- Kspaña en 1212. 
cía en Madrid, jrjan oficial de la Legión deJ Definió con suprema, maestría los conenv 
Honor ; caballero de la misma Orden, á mor los dé idigión y Patria é hizo una d o Í rip. 
celebró 
(Dibujo de R. M A K I S . ) 
Jueves 25de Julio de m z E L D E B A T E 
España más que en el caso de que fuera un 
tepreseutante de España el llegado á Lisboa. 
¡No hubiera dicho tal! Cien republicanos 
8c abalanzaron sobre él y, vociferando como 
energúmenos, le llamaron cuanto aquí se 
puede llamar á un miserable. 
Cuatro ó cinco españoles rodearon al due 
ño del Suizo, dispuestos á defenderle...; y 
esta es la hora en que yo no sé cómo «el día 
de vSürianoi no ha terminado trágicamente. 
¿ Qué dicen ahora O Seculo y los demás pe-
riódicos que uie insultaron cuando yo escri-
bí que los españoles no estaban aquí de 
moda? ¿Tiene lo de hoy disculpa posible— 
y conste que lo he relatado con sordina y sin 
literatura?—¿Es así como piensa la repúbli-
ca merecer la consideración de las gentes de 
afuera ? 
Y conste—que este detalle se me olvidaba, 
con otros que quiero que se rile olviden—que 
durante el vergonzoso espectáculo no se acer-
vó al cafó Suizo un solo guardia de los 200 
que, plantados en mitad de la calle, contení 
piaban con arrobamiento las gesticulaciones 
de Soriano... 
En los periódicos sigue siendo sección prin 
•cipal una que, casi todos, llaman «A Uín-
pe/.a.» 
Esta limpieza es el barrido de gentes sos-
pechosas de] país. Y estas gentes sospechosa0 
son todas aquellas que, á juicio de los car-
bonarios, no sienten mucho entusiasmo por 
la república. Las delaciones, el espionaje, la 
persecución ejercitada por personas sin nom-
ore de autoridad ni sentido moral, siguen á 
la orden del día, pese á Duartc Leite, el po-
bre presidente del Consejo, víctima y presa 
•Je las turbas perturbadoras. 
Esto se llama una vergüenza en todos los 
«liornas europeos, menos en el portugués re-
jnibUcano, que lo llama «una limpcza».» 
AftoíUNum. 26é. 
tYo quisiera volver á Portugal cu horas 
más dichosas, cuando los cafés no fuesen 
;lubs de exaltados ni las calles paseo de las 
mujeres de vida airada, ni los teatros an-
iros de pornografía v i l ; cuando los carbo-
aarios estuviesen donde les corresponde, y 
10 en la calle ejerciendo de autoridad; cuan-
io, á falta de los aeroplanos de O Seculo, 
tuviera Portugal una escuadra formidable 
i$ buques de comercio; cuando esfe Tesoro, 
iioy misérrimo, estuviese enriquecido con 
ios manantiales de la agricultura y la ga-
aaderfi, hoy estrangulados por la intermi-
nable revolución... 
¡Tero, no! Yo volveré á Lisboa antes de 
an año á ser cronista de una revolución an-
lir.itriótica y antirrepublicana... ¡La pró-
xima, la inminente revolución de los carbo-
narios !» 
L a is la del d e s t l a r r » . 
Sv qún telegrafían desde Lisboa á un dai-
Següu telegrafían desde Lisboa á un dia-
parte en los últimos sucesos y sean con-
deri idos por los Tribuualcs militares, serán 
denortados á una de las islas desiertas del 
auliiplélago de Cabo Verde, probablemen-
te la isla de Santa Lucía. 
Dicha isla tiene dos leguas de largo y 
tres kilómetros de ancho, y está habitada 
actualmente apenas por 15 ó 20 personas, 
criados de un individuo que desde hace bas-
tante tiempo la tiene aforada, utilizándola 
para pastar ganado. 
L o s oi*tmenes do los carbonarios . 
Dice L a Región, de Orense: 
«Por sospechas de ser conspiradores fue-
ron preses en I/Oiires tres personas llama-
das Aquilón Costa, su hijo Antonio y un 
pobre viejo de setenta y ocho años, Manuel 
Fernández de Ahneida. 
La autoridad, no encontrando delito de 
jué acusarles, los ha puesto en libertad. 
Cuando de Loures se dirigían á Camare-
re, fueron acometidos por varios salvajes, 
-ntre ellos uai tali Francisco Ramón, que 
Üc una tremenda pedrada mató al pobre 
viejo y con un palo hirió al Aquiló^ y á 
su hijo, que fueron conducidos á Lisboa 
para c'jr irlos en los hospitales, ^ > 
El asesino, que era carbonario, no fue 
molestado en lo más mínimo por las auto-
•idades.» 
I n o p i a s oontra E s p a ñ a . 
El periódico republicano de Lisboa L a Ca-
pital, en su número correspondiente al 15 de 
jíulio y en el artículo de fondo, que es una 
violenta diatriba contra el Gobierno espa-
ñol, dice las siguientes necedades, que de-
muestran el odio que contra España sienten 
los republicanos portugueses, esos mismos 
.epublicunos á quienes da gusto el Sr. Ca-
lalejas, tratando con dureza incalificable á 
los pobres monárquicos que buscaron refu-
gio en nuestra nación: 
«La República portuguesa no precisa pa-
ra nada del apoyo de España, ni lo quiere, 
ni mucho menos. Lo único que quiere es 
que España proceda como nación con honra 
y dignidad.» 
«... España continuará siendo cdnsiderada 
por todo el mundo un COTO donde los mise-
rables tienen seguro asilo é impunidad.» 
Y como para muestra basta un botón, no 
queremos deshonrar nuestras columnas trans 
cribiendo más imbecilidades de las que la 
hispanofobia portuguesa lanza contra nues-
tra Patria. 
L a imparcialidad de la Prenda* 
Varios periódicos madrileños tienen la fres-
cura inconcebible de afirmar que en el mitin 
de simpatía á la república portuguesa, cele-
brado anteanoche en Barbien, reinó el mayor 
orden. 
Aparte de las valientes y oportunas inte-
rrnpcioucs del escritor portugués, Sr. Silva 
Yianna, hay que recordar que el público se 
dividió en dos bandos, sosteuiendo á gritos: 
unos, que debía permitirse usar de la pala-
bra a este señor, como había solicitado, y 
oponiéndose otros á ello. 
Al ser expulsado por la policía el Sr. Sil-
ya, un grupo numeroso de concurrentes que, 
según l í l Vais, pertenecían al requeté jainiis-
ta, asaltaron el escenario gritando ¡ viva la 
Monarquía portuguesaI ¡Viva la Religión! 
¡ Abajo la canalla ! 
Hubo pescozones á granel^ y en medio de 
un alboroto formidab1^ se dió por terminado 
^1 acto, que no tuvo nada de tranquilo. 
L o s intarnatlos eef Cuanoaa Un rasgo 
de) Frs lado. 
El corresponsui en Cuenca de nuestro que-
jido colega E l Correo Español expone lo si-
g nte en una de sus fónicas : 
«Una pequeñ > indicación de la primera au-
toridad local ha bastado para atender con 
largueza á las primeras necesidades de los 
^emigrados portugueses, que en número de 225 
pasean las calles de esta hospitalaria ciu-
dad. 
Como el local destinado á estos desgracia-
dos resulta insuficiente, nuestro dignísimo 
Prelado ha ofrecido el hermoso edificio de 
San Pablo adonde han sido trasladados más 
de cien hombres. 
No podemos precisar con exacíiLud el nú-
Biero de los que aquí han de pasar su destie-
rro pues en todos h-s trenes llejran -uevos 
contingentes, entre I03 cuales figuran sacer-
dotes, oficiales, sargentos, cabos y distmtnii-
dos realistas. Muchos de ellos ostentan *on 
ormdk) escapularios, medallas y coronas; í • 
(Cuentan las iglesias y dan muestras'cié es-
nit rada educación; saludan con mucha cor-
tesía 110 sólo á los señores sacerdotes sino 
también á las personas que á ellos se Íes fi-
gura desempeñan cargos de alguna importan-
cia; esta coudneta ha movido el corazón cix: 
Jos conquenses hacia ellos y les prodigan toda 
clase de atciu ÍOUCH, visitándoles en sus alo-
latniebitoS, couvcioando largos ratos y pro-
poixicnándoles momentos de distracción que 
agr idccen mucho.» 
Roofifl-^ndo Inexaotitudos. 
D. Joaé González Palacios ha mandado 
iclesde Tuy una carta de rectificación, en U 
jjue consigna lo siguiente'• 
fLos diario» del trust FA Imparcial, HertU' 
do y Liberal han traído telegramas de Tuy, 
que les ha enviado su paquetero, diciendo 
que el que suscribe y un amigo mío han 
3neniado todos los números de la Prensa e esa corte, y esto no es del todo cierto. 
Solameufe se han roto los números de 
España Nueva, por haber insultado á Tuy 
y á la mujer gallega, pues dicho diario 
republicano, en la edición del 13 de este 
mes, publica un artículo titulado «Don Ma-
nuel de Braganza, Rey de Tuy, Príncipe 
de Verín y gran duque de Ginzo de Limia», 
en el que, entre otros disparates, dice: 
tEl condestable del nuevo Reino de los 
Braganzas es el capitán Paiva Couceiro, 
quien tiene por todo él desparramadas sus 
tropas, perfectamente unifonnadas y arma-
das, y dispone á su antojo de la vida y ha-
cienda de los moradores, y, lo que es peor, 
de la honra y de los encantos de las mora-
doras.* 
Por esto, y nada más que por esto, se 
le han roto, aunque motivos más que sufi-
cientes tiene todos los días tal publicación 
para hacerle lo propio, ya que la moralidad 
sufre gran quebranto' y nada se perdería 
con su supresión. 
Pero quiero que sepan ios diarios del trust 
que no se han roto sus ediciones, 110 por-
que sean mejores que España Nuera. ]y\n'* 
unos y otros han causado y cansan innii-
merables males, sino porque no han msi:! 
tado en el presente caso, como lo ha he-
cho aquél: , 
Déjense, pues, de hablar de exaltaciones 
v otras cosas y no se hagan cargo tan ta-
cilmente de noticias falsas de su paquete-
ro, que, si le conociesen, de seguro que no 
le harían caso alguno. 
El presidente del Casino, con muy míen 
acuerdo, ha suprimido la entrada de Espa-
ña Nueva en aquel Centro' recreativo, pro-
testando así del artículo referido, cuyo pro 
ceder debieran imitar todos los tudenses. 
que, por desgracia, tienen el mal prusto de 
ser sus suscriptores, á 110 ser que se hallen, 
en dignidad v vergüenza, á la misma al-
tura que el órgano repugnante de Soriano.» 
Por nuestra parte, recordaremos que e! 
director de la suprimida revista catalana 
Cut-Cut, por una cnricativra que se consi-
deró iniuriosa para Madrid, fué procesado 
v condenado por la Audiencia de Barce-
lona i , -
A BspaÜá Nueva no sabemos que le na-
ya ocurrido nada por las frases altamente 
ofensivas p^a Tuy, que transcribe el señor 
González. 
¿Otra oandesoendanola? 
vSe dice que á petición del Gobierno portu-
gués, ha acordado el Gabinete que preside 
el Sr Canalejas, en uno de los últimcte Con-
sejos, relevar de su cargo al embajador de 
Esoaña en Lisboa, señor marqués de \ illa-
lobar. 
Como esto constitiviría una abdicación de 
nuestro Gobierno, no lo creemos y damos la 
noticia á título de rumor. 
POR TELEGRAFO 
Actividad realista. 
LISBOA 24. 13. 
Según el diario O Mundo, se ha descubier-
to tm complot monárquico en el cuartel de 
la Guardia republicana en Loyos (Lisboa), 
con ramificaciones que se extendían á otras 
compañías. 
Han sido detenidos tres sargentos y un 
soldado; 
A uno de ellos se le ocupó un lote de car-
tuchos, parte del cual había desaparecido. 
E l e s c u a d r ó n de Farnosio. 
TUY 24. 10. 
A las seis de la mañana salió el escua-
drón de Farnesio, mandado por el coman-
dante Muñiz. 
El pueblo le tributó una cariñosa despe-
dida. 
La oficialidad fué obsequiada anoche con 
un banquete. 
Llegada do emigrados. 
CUENCA 25. 1,15. 
Procedentes de Tuy, llegan en este mo-
mento 19 emigrados portugueses. 
Con los recién llegados ascienden á 380 
los que han sido conducidos á esta capital. 
Si llegan más será dificilísimo encontrar 
albergue en condiciones. 
Hoy salieron para París y San Juan de 
Luz los emigrados Benito Ferreira y Ma-
nuel de Castro; para Hendaya, José Tei-
xeirado Fonseca, y para Valencia y Brasil, 
el sacerdote D. Victorio Ferreiro y cinco 
r EK EL n m DE BEGBEOS 
• I 
Lfl C i n LIÜEflL 
emigrados más. 
Mañana marcharán á París Homem Chris-
to, y á Hendaya Porfirio Navaes. 
J D G " V e t l e r r o i c t 
POR TELÉGRAFO 
Regreso del alcalde y del presidente 
do la Diputación. 
s VALENCIA 24. 12. 
El presidente de la Diputación y el alcalde 
llegaron en el tren correo, siendo objeto de 
un gran recibimiento por el éxito de sus 
gestiones en el asunto de la Albufera. 
Esperábanlos en la estación el Ayuntamien-
to, la Diputación, importantes entidades, la 
banda municipal y un inmenso gentío que 
acompañó á las dos mencionadas autoridades, 
ta manifestación, hasta la Casa de la Ciu-
dad. 
Se celebró sesión iumediataraente, dando 
el alcalde cuenta de las gestiones llevadas 
á cabo. 
Ix)s recién llegados recibieron muchas feli-
citaciones. 
L a fiesta da Santiago, 
\ VALENCIA 24. 20, 
Para festejar el día de Santiago, Patrón 
del Arma de Caballería, se celebra en el cuar-
tel en dond\se aloja el regimiento de Victo-
ria Eugenia úqa cena, á la que asisten Comi-
siones de todos los Cuerpos militares y ele-
mentos civiles. 
Los jefes no han asistido al banquete par-
que han preferido remitir el importe al Cole-
gio do los huérfanos de Caballería. 
' • TTMi II I 
Concurso de alféreces de navio 
Por Real decreto que ayer apareció en la 
Gaceta se saca á concurso entre los alfére-
ces de navio 12 plazas de alumno en la Aca-
( ana de Artillería de la Armada. 
Por la misma disposición se modifican los 
artículos 6.°, 3.°. 48 y 49 de reglamento 
aprobado por Real decreto de 26 de Marzo de 
1068, 
En virtud de estas modificaciones los al-
féreces de navio de la escala de mar que de-
:Te i lAv^eS ' a r aAUll"nos en la Academia 
de Artillería de la Armada, podrán hacerlo 
sin limitación alguna. 
Si el número de solicitantes fuese superior 
al de plazas convocadas, serán preferidos los 
que tengan mayor suma de grados en las cen-
suras obtenidas en los exámenes de Físici 
Mecánica, Electricidad y Artilleihi del S 
de estudios de las Escuelas Naval v de SSf 
cacióu. y á igualdad de nota, será e l e S 
el que cuente más tiempo de embarco^ 
Ud plan de estudios se distribuirá ÍMI « « 
curso preparatorio y dos a ñ i profeíio^l 
C f l l W P E O f l ñ T O 
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Campaón espafiol. 
I V - A . K T I I O I E ' I E ' 
Campeón ruso. 
presentado con arreglo al siguiente tepatUI 
Doña Cándida, señorita Tejedor y Cas» 
sola; Julia, señorita Latorre; Don Frntoau 
Sr. Ruiz (V.) ; Apeles, Sr. Gómez (¡VlT/ 
Agapito, vSr. Uria (L.) ¡ Panteyo, sefUi 
Isern; Un criado, Sr. Tejedor. 
S-a A ¡a mía dama (Fon/o), aria, cant*' 
da IXM- él notable bajo Sr. Contreías. 
•ó.0 I'imba aiHstica, mouoíbgb, reeilido 
por la señorita Paquita López, Üana^án. 
7.0 E l canto del presidiario (Alvares), 
por el barítono Sr. Beloquj v el pianista 
Sr. López, 
8.° Commc ( zuccaro (Fonzo), cancióa 
napolitana, por el Sr. Contaras. 
9.0 Xolko en el mundo, diálogo cómico 
por la señorita Tejedor y el Sr. Rulz. ^ 
ADVl'UTHNVIAS 
X.* La entrada para esta wlada o t i v l 
reservada c\c¡usivamento á los coopetado 
res de la Casa de los Tradicionali»ta qu* 
presenten el retibb corriente, ó conste qu* 
Id t ie iMi satisfecho. 
2. » Las butacas y sillas del salóñ dc> ac-
tos no podrán ser ocupadas más que por laa 
señoras y niños y por aquellos OQCQJtradorea 
a quienes $é les reserve por algún motivo. 
3. * La velada empezará á Ir.s nueve ei» 
punto. 
rou TlíUCGUAl-o 
Caracho indus t r i a ! . 




blico y al Jurado, en la 
del luxcmburq-ués Dero-
s de empezar La quinta sesión del campeonato leyeron una carta del francés Vervet, dirigida al pú 
excusaba de su incorrección con el público en la noche anterior. Empezó esta sesión con l a lucha (.-. 
na con el francés Vanee. Ambos luchadoro» disponen de iguales íuerzas, por loque la lucha se prolonga bastante,'" y*'ilcspué's^dé 
veinticinco minutos y cuarenta y ocho segundos, vence Vanee, por presa de cadera cu tierra. 
En el segundo lugar lucharon vou Roeber, americano, y l̂ e Pordelais, francés; éste, que : iee una destreza y agilidad poco 
comunes, resistió veintiséis minutos y Veinte segundos el brutal empuje de Roeber (que cometió ítjhfWnas incorrecciones cinc el 
público protestó); al cabo dé este tiempo fué vencido por presa de cabeza en tierra. La tercera lucha,'como se esperaba, duró po-
co, puies el negro Anglio, que es el más fuerte de los luchadores inscritos, se deshizo de Su contrario De Crouza con un simple reco-
gimiento de brazo en tierra en un minuto y diez segundos, l̂ as luchas para mañaiia son: Vervet, francés, é Ivanhoff. ruso, sin 
descanso. Continuación de la lucha de auteanoche: FUtzckondo con Raoul de Payone, De Riaz contra Vaiíce v Salvador y Noel 
Le Bordelais. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELÉGRAFO 
Conducción de un tsesino. 
CÓRDOBA 24. 14,20. 
Conducido por la Guardia civil ha llegado 
á ¿sta tm sujeto llamado José Ortiz Puerto 
(a) Brasijcño, que el día 19 de Junio último 
asesinó á tres mujeres en el poblado de Al-
colea. 
Ha sido incomunicado. 
Jaimistis de viaja. 
TORTOSA 24. 13,40. 
Han salido para Uldecona los jaimistas 
que hablaron en el mitin que se celebró ano-
che y sus acompañantes. 
Ha llegado de Barcelona el orador Viza, 
que intervendrá mañana en los mítines de 
Tortosa y Roquetas. " . 
Reina gran animación entre los jaimistas 
para asistir á los actos anunciados para ma-
ñana. 
El mitin se celebrará cu el local del Círcu-
lo tradicionalista. 
Lancha á pique. Do» ahogado». 
CÓRUÑA 24. 13,50. 
Comunican de Muros que anoche zozobró 
una lancha tripulada por Ramón Sendón y 
José Mavarez, que se dedicaban á la pesca, 
pereciendo ahogados arabos. 
Los cadáveres han aparecido hoy, arroja-
dos á la playa por el mar. 
El Orfeón de Zaragoza. 
MÁLAGA 24. 15,10. 
El Orfeón Zaragozano ha tenninado los 
conciertos con éxito brillante. 
Esta tarde se despidió del Ayuntamiento, 
sdendo obsequiados los orfeonistas con um 
espléndido lunch,. 
Por la noche darán un concierto en el real 
de la feria de Santiago y luego irán aTCÍneu-
lo Mercantil. 
San Sebast ián 
es. Por excepción para la actual convocatoria 
se reducen á un mes y auince 
puente, los plazo, de presentadók d l ^ H 
citudes y resolución por el Estad J Mayor Cen 
traJ^U-e en adelailte será" ^ dos y mST respectivamente. * » 
POR TELÉGRAFO 
E l Hay i Santandar. 
SAN SEBASTIÁN 24. 12,10. 
A" las diez de la mañana ha zarpado ol Gx* 
raída con rumbo á Santander. 
Lleva á su bordo á S. M. ©1 Rey, á quien 
acompañan el ministro d© Marina y alto per 
sonal palatino. Escoltándolo van el Terror y 
el Osado. 
La Reina Victoria marchará á Londres con 
objeto de pasar una temporada al lado de 
S. A. Doña Beatriz. 
Acompañará á S. M . hasta la frontera el 
ministro de Estado, 
El Infante Don Jaime está bien de salud. 
Con motivo de su santo, S. M. la Reina 
Doña Cristina recibió en Miramar una infini-
dad de telegramas, depositando tarjetas en 
Palacid iunumerables personas y enviándo-
se muchos ramos de flores. 
Ha habido almuerzo de familia en la regia 
morada, y el Ayuntamiento ha repartido 1.500 
bonos de pan entre loa pobres. 
Ministros qus llagan* 
SAN SEBASTIÁN 24. 12,45. 
En el sudexpreso llegaron los ministros de 
Estado y Hacienda, no Elidiendo ver al Rey 
porque éste acababa de embarcar á borde/del 
Giralda. 
El Sr. García ^rieto fué á Miramar pata 
cumplimentar á S. M. la Reina Doña María 
Cristina. Luego conferenció con el embaja-
dor de Inglaterra. 
Mañana conferenciará con el de Francia, 
creyéndose que éste le entregará la contesta-
ción de su Oobierno á la última nota españo-
la, dándose así por reanudadas las negocia-
ciones. 
El ministro de Hacienda se propone traba-
jar este verano en los asuntos de su minis-
terio. 
Sin noticias* 
SAN SEBASTIÁN 24. 19,20. 
En el ministerio de Estado no se ha reci-
bido información alguna sobre la supuesta 
acción militar del crucero Cosmao. 
L a s Rainas do viajo. 
SAN SEBASTIÁN 24. 20. 
A la hora indicada salió S. M. la Reina 
Doña Victoria, en compañía de S. M. Do-
ña Cristina, para Hendaya, en donde tomó 
á las nueve el tren de lujo de París, en 
dirección á Inglaterra, siendo despedida en 
la estación por el ministro de Estado, el 
gobernador civil , el cónsul de España en 
dicha población francesa, la colonia y auto-
ridades locales. 
La Rciua madre, en seguida de marchar 
el tren, emprendió el regreso á esta capi-
tal, acompañándola los marqueses de Alhu-
cemas y Aguilar de Campóo. 
E L CONFLICTO OBRERO 
POR TELÉGRAFO 
EN ZARAGOZA 
ZARAGOZA 24. 14,10. 
Hoy han marchado más obreros en busca 
de trabajo á Bilbao, Pamplona, Madrid, Bar-
celona y Jaca, y mañana marcharán otros á 
Mollirusa. 
I,a Guardia civil ha pernoctado en el pa-
lacio de la Diputación, preparada para el 
primer aviso, 'lambién han estado prepara-
dos retenes en algunos cuarteles. Hasta bien 
entrada la madrugada, tanto el Centro obre-
ro como la Federación patronal, han estado 
concurridísimos. Los patronos han resuelto 
terminar en dos semanas la obra origen de 
la huelga. La Junta directiva de la Sociedad 
de albañiles ha publicado un escrito, acon-
sejando á los huelguistas temperamentos de 
prudencia y de paz y que dejen al tiempo 
la solución del conflicto. Esta noche cele-
brará junta general la Sociedad de albañiles. 
Continúan ias precauciones. 
Al sa l ir los patronos. 
ZARAGOZA 24. 23. 
La salida de los patronos de la obra ori-
gen del conflicto ha sido presenciada por nn 
nu-rosos curiosos y huelguistas, que guarda-
ron actitud correcta. 
Los patronos salieron acompañados d é l a 
policía, que los custodió hasta el áomkSBo 
de la Federación, que también está guardado 
por la fuerza pública. 
Ha sido suspendida una reunión patronal 
que debía celebrarse esta noche. 
E N CORDOBA 
A la huolgn. 
CÓRDOBA 24. I4J5-
Los obreros panaderos han acordado ir á 
la huelga, por no aceptar los patronos las 
bases acordadas en la Asamblea de obreros. 
Una Comisión de éstos visitó al gobernador 
para notificarle el acuerdo. Créese que se 
llegará á una solución satisfactoria. 
E l artitrío ncDícijial s o M i i a s y aMoles 
La Gaceta pub'ica un Real decreto del mi-
nisterio de Hacienda referente al reglamento 
de la ley de supresión del impuesto de con-
sumos, en que se dispone quede suprimido 
el epígrafe último del párrafo primero del 
art. 98 del reglamento citado, que dice así: 
«Venta para el consumo directo de artículos 
de perfumería y de tocados á base de alcohol, 
tarifa clase 8.*, núm. 13. 
iv umm mmmmi DE mmúi POPOLBE 
ORGANIZADO POR E L GOBIERNO 
BAJO E L PATRONATO DE S. M. E L R E Y DE ESPAÑA 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELÉGRAFO 
Aviadores entre la niebla. 
NANCY 24. 
Engañados por la niebla, un teniente avia-
dor alemán y un oficial que le acompañaba 
aterrizaron en Phlin (Meurthe et Mosclle), 
donde tuvieron que pasar la noche. 
Reoti f loación. 
FARÍS 24. 10,15. 
Es inexacta la noticia publicada por la 
Gaceta de Francfort, relativa á haberse in-
ternado en territorio alemán un capitán de 
cazadores y 20 soldados franceses. 
Un ahogado. 
CORNEVIIXE 24. 13,15. 
Un ingeniero inglés que se bañaba en 
la playa pereció ahogado. 
T r s s a t l á i i t t G O a 
SUEZ 24. 
Con rumbo á Colombo, ha salido hoy el 




I^a enfermedad del Mikado continúa agra-
vándose. 
Aumenta la hinchazón, y se teme de un 
momento á otro sobrevenga la muerte. 
Robo do joyas . 
OSTENDE 24. 
A la Princesa Atausse de Rusia la fueron 
robadas en el hotel donde se hospeda sus 
joyas, que estaban tasadas en 400.000 fran-
cos. 
Proclama á los albanesos. 
SALÓNICA 24. 
El Sultán ha dirigido una proclama al 
pueblo albanés, invitándole á que con su 
proceder no dé lugar al derramamiento de 
sangre, esperando de soii cordura no sea ne-
cesaria la intervención de la fuerza armada. 
Oondena do un e s p í a . 
EDIMBURGO 24. 
Ha sido condenado á siete meses de arres-
to un sujeto considerado como espía alemán. 
Aún coica. 
BERLÍN 24. 12,50. 
Un teniente de cazadores francés, acom-
pañado de treinta soldados, ha recorrido par-
te del territorio alemán. 
Del hecho ÍBe ha dado cuenta al Gobierno, 
para que entable la correspondiente reclama-
ción diplomática. 
Do regreso* 
SAN PETERSDURGO 24. 16,40. 
Los Soberanos de Suecia han salido esta 
noche, de regreso á su país, por vía marí-
tima, escoltándoles una escuadra. 
. En l.i Cámara do los Comuues, LUn-á 
(..eorge ha prcscnt/rlo un pioyeeto de les 
reglamentando los conflictos industriales. 
Sufragis ta a r r e s t ada . 
LONDRES 16,15. 
Tna exaltada sufragista, llamada áoctora 
gsthe Smith ha sido arrestada por habet 
intentado quemar la residencia de i rUer 
Harcot. 
Cheque. 
LONDKES 34. 17. 
Un torpedero de la flotilla del Canul do 
la Mancha chocó esta mañana con un bu-
que mercante, causándose ambos averia^. 
D i s c u s i ó n pnrlamentaria. 
LONDRES 24/ 17,10. 
El martes continuará en la Cámara de los 
Lores la discusión de los créditos para U 
f construcción de la flota. 
Cn la Cámara de I s s Comunas. 
I.ONDIUíS 24. 2O,I0. 
Ha continuado hoy en la Cámara de los 
Comunes la discusión del pivsupuesto su' 
pJcmentario de Marina, al apoyar e! cual ha 
declarado el ministro del ramo, Mr, Chur. 
chill, lo siguiente: 
cNo tenemos nosotros la culpa de la com-
petenda que en punto á armamentos nava-
les tienen entabladas las grandes potencias 
por cuanto Inglaterra ha practicado siempre 
la moderación, que predicaba. 
Hemos tenido que activar las construccio 
ues marítimas, así respecto á buquus come 
en lo tocante á útiles y artilleros. 
Hemos estudiado con gran atención los 
progresos realizados en los submarinos ex-
tranjeros, progresos de los que han de apio» 
vecharse los nuestros. 
En lo tocante á aviación, puedo auunciar 
cu la Cámara que el próximo año quedará 
orgaui/.ado por completo nuestro servicio de 
aeronáutica, teniendo dispuestas varias llá^ 
tillas de aeroplanos. 
Respecto á reservas navales, Gran Breta-
ña ha de mantenerse en constante superiori-
dad sobre Alemania. 
Esta tendrá en 1915 diez y siete dread-' 
noughts. Nosotros tendremos veintisiete. 
En cuanto á las potencias mediterránea^ 
á medida que vayan aumentando su poder 
naval, y por muy rápidamente que lo ha-
gan, aumentará Inglaterra, con igual ó ma-
yor rapidez el suyo, en aquel mar. 
Claro está que no se ha llegado aún á tal 
extremo; pero si hubiese necesidad de ello, 
tomaremos ciportunainente los acuerdos y 
medidas que hubiese menester para que cuan-
tos buques sean necesarios queden termina-
dos y dispuestos en tiempo útil.» 
Terminado el discurso del ministro, se díV 
por discutida la totalidad y se entra en ell 
articulado, adoptándose, tras breve cambio 
de observaciones, los capítulos referentes 4 
personal y arsenales. 
S U C E S O S 
aOLETT DE ADHESIÓN 
E l que suscribe. 
vecino de 
y de profesión. 
y domicilado en. 
8upllca.no, á lo, Mñeru ?rl , iom de „r,vln, 
t ía , y .xtranj.ro qU. | hne.r I * ronovBcion*a 
STÍTESS? tBnDari " ',on,;ad dí « " ^ « « « r una da l«£ fajas can qua m(Stn E u D E B A T E . 
se adiiiere al Congreso Iniernacional de E d u c a c i ó n Popular que se ce}ebr<pd en 
Madrid del 22 a l 27 de Marzo de r^xj, 
X J : o . O ; f i e s t a 
Hoy jueves, festividad de vSantiago, Após-
tol, Patrón de España y onomástico de Don 
Jatioe de Borbón, celebrarán los jaimistas 
madrileños los siguientes actos en su honor: 
A las ocho y media y nueve y media de 
la mañana tendrán lugar misas en el Orato-
rio de la Casa de los Tradicionalistas. 
A la una de la tarde habrá banquete fa-
miliar en las salones de El ' orrjíO Español, 
organizado por Juventud I ríidicionalista, se-
manario órgano de láfl Juventudes jaimistas. 
A las nueve en punto de la noche se cele-
brará solemne velada en el salón de actos 
de la Casa de los Tradicionalistas, con arre-
glo al siguiente 
PROGRAMA , 
Primera paite.—i.0 Apertura de la velada 
por el Excmo. Sr. D. Bartolomú Feliú, jefe-
delegado. 
2.0 DLscurso del Sr. Larramcndi, presi-
dente de la Juventud jaimista de Madrid. 
3.0 L a primera ¡ligrima (Pinilla), balada, 
por la señorita Milagros Tejedor Casasola. 
4.0 Del triunfOi poesía de D. Luis de Cas-
tro, redactor de E l Correo Español. 
5.0 Discurso del diputado por Tolosa, se-
ñor Salaberry. 
Descanso de veinte minutos. 
Segundo parte.—i.0 L a luz y la somhra, 
melodía descriptiva del maestro Pinilla, por 
la señorita Tejedor Casasola y el pianista 
Sr. López (D. Daniel). 
2.0 ¡Pobre papaítof, monólogo, recitado 
por la señorita María Victoria Flores Mar-
qués. 
3.0 Meas amores, balada, del maestro Bal-
domir, cantada por el afamado barítono se-
ñor Beloqui. ,,,,, (•(.nesiminin-iu. ?, • — 
4.» L a medta Karonja, pigfuete cómico, de hi ejecución de la ley de puerto» de 7 d/ 
los hormanos íj. y J. Alvares Quintero, j-c-LMayo de ibSo, 
Pesetas que so e x t r a v i a n . 
En el Juzgado de guardia se presentó ayei 
tarde D. Manuel de Lu.xán y Olañeta, abey 
gado 6 industrial, denunciando á un criade 
suyo, que desapareció con 200 peSeTas, qtti 
le entregó para que sacara las cédulas per̂  
sónales correspondientes al año actual. 
Arrollado por el tren. 
En el paso á nivel de la carretera de Caat 
tellón, y por el tren ascendente núm. 848V 
fué arrollado ayer tarde el guardabarrerg; 
Manuel Simón Bueno, resultando con gra-
vísimas heridas. 
Intoxfoae ión . 
En la Casa de Socorro del distrito del 
Centro ha sido asistido el súbdito alemán 
D. Alberto Wesphal, de intoxicación, pal 
haber ingerido en malas condiciones lech< 
de la tienda de la calle de San Bernardo/ 
núm. 28. 
Sn estado fué calificado de pronóstico r<* 
servado. 
Denuncia. 
En la Comisaría del distrito de] Congre». 
so se presentó ayer tarde D. Manuel Rosnet* 
súbdito francés, denunciando á un descono-
cido, que se dio á la fuga, por hurto de unxJ 
cámara de automóviles, valorada en 235 pe* 
setas, en la calle de Alcalá números 48 y 501 
La policía practica gestiones para descu-
brir al randa. 
Accidentes del trabajo. 
Bu la Casa de Socorro de Chamberí fuft 
asistido ayer tarde de una herida en la ca-
beza, calificada de pronóstico reservado, el 
peón de albañil, de diez y seis años, Cle-
mente García, lesión que se produjo traba» 
jando en unas obras de la calle de Sauta 
Engracia. 
—Trabajando en láS obras del hotel Pala-
ce cayóse del andamio el obrero Angel Vi-
llaverdc Vela, produciéndose varias lesio-
nes, que fueron calificadas de protfóttico re-
servado en ja Casa de Socorro del distrito 
del Centro, pasando, una vez curado cu este 
benéfieo Centro, al Hospital Provincial. 
C a í d a mor t a f . 
Al cerrar nuestra edición nos avisan del 
Juzgado de guardia que se había recibido clí 
él la noticia del fallecimiento de una jovci) 
llamada Isabel Martínez, que anteayer sufrid 
una caída en su propio ciomicilio, Marcpié* 
de Santa Ana, núm. 16. 
La muerte parece que sabreviuo como con-
secuencia del golpe sufrido. 
D I S P O S I C I O N E S ÜE FOMENTC 
El ministro de Fomento publica ayer en l i 
Gacela un Real decreto aprobando una re-
lación de trozos y secciones de carretera» 
que este año pueden empezarse á ejecuta, 
con cargo á las consignaciones asignada 
para esta clase de servicios en los pres-
puestos generales de dicho ministerio. 
También publica otra disposición apn* 
bando el reglamento correspondiente parj 
Añoll.-Núm. 266, Jueves 2 5 de Julio de 1912. 
Información p o l í t i c a 
LA MAÑANA EN GOBERNACION 
Con motivo de ser ayer día de S. M. la 
Reina Doña Cristina, la paralización h& sido 
conip-cta en, 1Ü« centros oficiales, á lo que 
contribuye, además, el hallarse fuera de Ma-
Jlrid la mayor parte de los ministros. 
El Sr. Barroso, al recibir :tycr mañana á 
los periodistas, les manifestó que no tenía 
noticias que comunicar, pues nada nue.o c 
liabía digno de mención ni de las provincias ^ ^ ' ^ f i 0 
ni de Portugal. 
Así se lo había dicho también al Sr. Ca-
nalejas, con quien conferenció por teléfono. 
Sabia el ministro que han llegado sin no-
vedad á San Sebastian los ministros de Ha-
cienda y Hstado, y esperaba que á la tarde 
Sé cólhünicára e) Sr. Prieto lo que dk-ra de 
sí el día en la capital donostiarra. 
NOTICIAS DE GUIPÚZCOA 
Ayer tarde manifestó el Sr. l>arroso que 
t u la conferencia que había celebrado por te-
Y, por último; que no se salte por las eer 
cas ó alambradas ni se entre á sitios donde 
se halle prohibido el acceso público. 
La Alcaldía-presidencia, en fin, encomienda 
al público principalmente el cuidado de sus 
jardines. 
Madrid, 24 de Julio de IQU.» 
E n la tenencia de Alcaldía de Enlacio. 
LOS OBREROS CATÓLICOS CONFESÁNDOSE AUTOR 
HI alcal le de Madrid, Sr. Rtttt Jiméne/,, y 
los periodistas que hacen información en el 
Ayuntamiento, fueron obsequiados con un 
delicado lunch per el teniente de alcalde se-
ñor Kosado. con motivo de la verbena de 
Las Juntas de casas baratas 
Por Real decreto del ministerio de la Oo-
hernación, publicado en la Góccta de ayer, 
se dispone lo siguiente: 
«Articulo 1.0 Con aneólo á lo dispuesto 
en el art. i.0 de la ley de 12 de Junio de 
se procederá á l:i constitución de las 1911, se procederá a 
léíono con e] Sr. García Prieto éste le'había Juntas de íomento y mejora de las habitacio 
manifestado que S. M. el Rey había llegado nes baratas en Madrid, Alicante, Barcelona, 
felizmente á Santander, tomando parte en Bilbao, Córdoba, León, Málaga, Murcia, Se-
las regatas y proponiéndose recibir por la villa, Tarfasa y Valencia, sin perjuicio de 
noche á las autoridades santauderinas á bor que en lo sucesivo puedan constituirse tañi-
do dU Ciiralila. Ibién cu aquellas otras poblaciones que lo 
t a recepción tenía lugar á las ocho y soliciten ó en que el Gobierno crea convenitn 




( D £ MUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
BILBAO 24. 21,50. 
La Asociación de obreros católicos de 
Bolueta ha visitado al gobernador civil , en-
tregándole el escrito que dirigen á los pa-
tronos de la mina Chorro, puliendo la re-
admisión de los obreros que meron despedi-
dos injuslamente. En dicho escrito reelamau 
el aunieu|o de 50 céntimos en el jornal 
diario. 
En capo de que la contestación no sea fa-
vorable/ los obreros declararán la huelga 
hasta Conseguir el logro de sus aspiraciones. 
E8 santo da la Reina. Toma da pose-
s i ó n . 
BlUJAO 24. 22,10. 
Con motivo del cumplcnños de S. M. la 
Reina madre, no hubo cotización de valores 
en BoTsa. 
HHIÍ tomado posesión de sus cargos los al 
También le anuncia el Sr Prieto que Do-1 Art. ^ Las Juntas mencionadas, conforme gS^ ^YÍV110 destitu>'0 f1 alca,ldfe I * 
1 HP* • . . , %iAo en el art. 4.0 dé la ley y tenno' Sr- l ^ ^oire, y que el propietíino, ña Victoria salía anoche para Londres, don-1 a lo preceoftiaclo en el art. 4.0 de la ley y de esperaba encontrarse esta tarde. I65 "el reglamento, se constituirán interina-
Añadía en sns informes el ministro de ¡mente, y/íonnarán parte de ellas;, un arqui 
fefatóo, que Jiabíaconfer«nciado.cott' J^. .Bjin,!tecjt6r.¿«ondí no lo hubiere una persona 
sen acerca de las negociaciones sobre M^- l ^ M ^ e s i o n u oficio que se relacione directa-
nr.ecos y que hoy celebraría o ü ^ c o ñ ínon-J mentc, con el ramo de construcción; un médi 
co y un concejal, nombrados por el goberna-
dor jfe la provincia, á propuesta del Aj'unta-
micnto respectivo; dos personas designadas 
por el gobernador de entre aquellas que se 
litibiesen distinguido'notoriamente por su 
competencia en los estudios sociales ó por su 
interés por las obras de carácter social, y el 
El gebernador de Lugo comunica que ha | inspector del trabajo del Instituto de Refor-
iieur CU iíray. 
— EL-eO>JDE DE RQMANONES 
El día último del mes actual regresa á 
Madrid el ptesidente del Congreso, M I ; 
>onde de Romanones. 
HUELGA RESUELTA 
mas Sociales, allí donde lo hubiere. 
Art. 3.0 Las Juntas así constituidas des-
empeñarán interinamente las funciones que 
la ley y el reglamento les señalan, hasta que, 
dictadas las instrucciones á_ que se refiere el 
art. 65 del reglamento, pueda precederse á la 
elección de los cuatro vocales electivos y á 
quedado solucionada la huelga de mineros 
le Villaodrid. 
EL SEÑOR PORTELA 
El gobernador de Barcelona conícrcncio 
nver teleíónieameute durante largo tiempo 
con el Sr. Barroso. 







cosas p5}tfcas ^de'aqueiy'pVovinda, "pues, inm cuenta de ello al ministerio de la Gober 
»or ahora no hay cargo alguno que. proveer, pación.» 
1 • i i i M ^ - P T T i r t n v a - . ^ - . - c M B — LA CíilSIS 
MMáM^é I El fWm áe l i Esciieliis M e s 
oTiene el Gobierno como deber inexcusa-1 — - 1 • 1 — 
ble que obtener de las Cortes la aprobación 1 Se ha tzBm>iio que laS plai..u del profeso. 
del presupuesto, y cerno para el otoño, en 1 ̂ do de Escuelas Normales é ínspecotafes 
que reanudarán las Lamaras sus sesiones, que liau de scr fn>vistas en los alumnos y 
Be habrá firmado el Iratado con Francia, aiunllias que hau terminado fus estudios 
constituye también compromiso ineludible-,^ la Escueia de Estudios sui^riores del 
la necesaria autorización del Parlamento para Magisterio son las siguientes: 
ratificarlo. L- A Profesores de Pedapoeia de los estudios 
Una vez resueltas estas dos cuestiones o : elemcntaleS de y Normal Sl eriai. 
<ca, obtenida la aprobación de los presupues-. c]e Maestros de Las pa]mas áQ los Aln..ti. 
los y del Iratado con Prancia, sera ocasión tutos de Jei.cz ¿ ^ Frontera 
de hablar de esos cambios en la convposKuou á ^ á A s con j ^ ^ A * 
del (Gobierno, á que tan ancionados son núes- . s caja iuui * 
Iros políticos. , . 1 „i Inspectores auxiliares de zona de Calata-
Seguros estamos tamban de que a " ^ 1 ^ binzo de Limia y La Bañeza, dotadas 
ese .momento e. %' $ * * ^ { * ^ . y ™ £ : íadá una con el suélelo anual de 2.ooo pe-
¡.aciendo siempre que se termina ai}runa la- set,is r 
por i m w r ^ ^ j o h ^ o , someterá al Rey ¡ Xuxiliares de la Sección de Letras de las 
" ¿ r m ^ o q u ^ ^ rsaben los aficionados, f - e l a . Normales Superiores de Maestros 
al Acorrido tema7de la crisis. No hay posi- ^ Alicante urgos Huesca, Salamanca, 
bilidad de mudanzas en el horizonte sensible i Logroño y \ alladohd. r . , ^ 
de la política, por lo menos hasta fin de año. I ¿ ^ t y * * * de vla A c c i ó n de Ciencias de 
Y ent/éndasc bien que no si-nifica esto anun- • ̂  de loledo y Zaragoza dotadas cada una 
EL VIAJE DE LA REINA 
Anoche recibió el Sr. Barroso un telegrama 
fe que se le dice que S. M. la Reina pasó, á 
bs nueve y veinte de la noche, por Irún. 
LA PRORROGA DE OBLI-
GACIONES DEL TESORO 
En su número de anoche dice L a Epoca: 
«Estaba descontado que habría que prorro-
dc Murcia, dotada con el soieldo anual de 
1.500 pesetas. 
Auxiliar de ta misma Sección de la Nor-
mal Superior de Maestras de MaoT!-?, con la 
remuneración de 1.000 pesetas. 
T'ua de profesora numeraria de la Sección 
de Letras de cada una de las Normales Su-
periores de Cáceres y Cádiz,, dotadas con el 
sueldo anual de 2.500 pesetas, y de las Ele-
mentales de Le ui y Soria, con el. sueldo 
jar las obligaciones del lesoro que vencen - anual de 1 soo pC..etaS. 
en 15 de Agosto próximo, porque ni podían i Auxiiiares de la misma Sección de las 
convertirse en Deuda del Estado, ni ser, ^onna|cs Superiores de Burgos y Zaragoza, 
reembolsadas en metálico 
Pero ha llamado la atención que sean re-
dotadas con el sueldo anual de 1.000 pesetas 
Auxiliares de la Sección de Ciencias de 
novados dichos valores por seis meses, des-IAvila cádi ciu(lad Guadalajara, Lo-
te luego prorrogablcs por otros seis, para 1 Navarra Vizcaya y Zaragoza, dóta-
lo cual se emiten nuevos títulos, y, sobrelg^ iffualancnte con el sueldo anual de 1.000 
todo, que al expedir el decreto no se haya 1 ^ e t a s 
aprovechado la ocasión para hacer algunas ; Ia- • . —^ 1. 
insinuaciones sobre el plan financiero que 
tiene formado e] Sr. Navarro Reverter. 
Porque, de este modo, los que ppseen los 
valores de que se trata podían resolver lo 
que les conviniese con pleno conocimiento 
de causa, mientras que, ante e] silencio ofi-
cial, se corre el riesgo de que vacilen en 
acudir á la renovación los que hace dos años 
están esperando. 
Por ello, la emisión de 85 millones en 
obligaciones hubo ya que limitarla á 45, y 
después esta cantidad ha sido reducida á 
41.200.000, por efecto de los reembolsos pe-
didos en las anteriores prórrogas. 
Es pasible, por tanto, que en la actual se 
pidan nuevos reembolsos á metálico, cuan-
do al Tesoro menos le conviene, y que de 
2»te mo<lo se desacrediten unos valores que 
antes alcanzaron gran estima entre los ca-
pitalistas y en la plaza.» 
T o r o s e n V a l e n c i a 
POR TELÉGRAFO 
VALENCIA 24. 19,50. 
Con inedia entrada se ha celebrado la corrí-
Sr. Moyua, repuso, originando con es o la 
ruptura de los nacionalistas con las minorías 
liberal y conservadora. 
Esper tado á dos Prelasdos. 
BlLñAO 24. 22,30. 
Se han recibido noticias del excelentísimo 
señor Obispo de Ciudad Real, quien llegará 
á Bilbao el dí.^ 30 del corriente. 
Pasará unos úía& al lado de Su virtuosa 
madre, y después asistirá á las fiestas de 
la peregrinación de Begoña. 
'! 'ub;éu llegará en breve el Prelado de 
Lugo. 
i - , . . Comisión organizadora continúa reci-
biendo adhseiones de todos los peregrinos, 
hasta de Canarias. 
L s s colonias eeoolarss . 
BILBAO 24. 22,40. 
Han salido para sus puntos de veraneo las 
colonias escolares organizadas por el Ayun-
tamiento. 
Programa do fostcjoss 
BlLUAO "24. 22,45. 
La Sociedad El Sitio y la Junta directiva 
de la Asociación de la Preusa se han reuni-
do para acordar el plan de los festejos pro-
yectados para los meses de Agosto y Sep-
tiembre. 
Descarrilamienioa 
BILBAO 25. 1,15. 
El tren de la línea de La Robla á Val-
maseda descarriló al- llegar á esta última 
estación. 
El furgón delantero y un coche de ter-
cera quedaron voleados. 
Afortunadamente, no bubo desgracias. 
Los viajeros tuvieron que hacer un tras-
bordo. 
Una brigada de obreros trabaja en la re-
composición de la vía. 
La enfrena de mo^os 
Por la Alcaldía de Madrid se ha publicado 
un bando, haciendo saber que el jueves, día 
1 de Agosto, á l ; j nueve de la mañana, se 
verificará la entrega ele mozos del actual 
reemplazo en las Cajas de recluta y Zonas 
de reclutamiento y reserva que se expfresan 
á continuación: 
Distritos del Hospicio, Buenavista y Uni-
versidad, en la Caja de Madrid, num. 1, 
cuartel de San Francisco. 
Distritos del Centro, Congreso y Palacio, 
en la Caja núm. 2, cuartel de San Fran-
cisco. 
Distrito de Chamberí, en la Caja núm. 3, 
Jetafe. 
Distrito de la Latina, en la Caja núm. 4, 
Jetafe. 
Distritos del Hospital é Inclusa, en la 
Caja núm. 5, Jetafe. 
B I B L I O G R A F Í A 
DE 
M A J S T A F A 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BAKCÍÍI-ÜNA 24. 22. 
vSe ha presentado hoy á la Policía, ro-
gando se le detuviera, un individuo apelli-
dado Castro Pérez, telegrafista, confesándo-
se autor de un desfalco de 10.000 pesetas, 
hecho en la caja de Telégrafos de la esta-
ción de Toledo, oficina donde estuvo em-
pleado durante ocho años. 
Declaró que se marchó á América hace 
cuatro meses; pero que, remordiéndole la 
conciencia por lo que había hecho, regresó 
á Barcelona para confesar su culpa y de-
volver la cantidad desfalcada. 
Quedó á disposición del juez de guardia, 
quien ha dado cuenta de la detención á los 
Juzgados de Madrid y Toledo, que le ha-
bían reclamado. 
L a infanta en Manrasa» 
BARCKLO.NA 24. 22,15. 
l ia marchado á Mánres», aeoinpuíkida "del 
gobernador y capitán, generai, la Infartó 
Isabel. 
Por disposición dü .ésta-Se dijo itúa misa, 
oficiada por el deán. 
Después se cantó un Tcdévm por ser hoy 
el .̂ anto de la Reina Doña Cristina. Asis-
tieron las autoridades y los niños de las es-
cuelas. 
Seguidamente la Infanta .visitó las reli-
quias de los Santos Patronos de Manrcsii, 
orando brevemente ante ellas. 
Ragrsso de una Comis ión . 
BARCELONA 24. 22,35. 
La Comisión de Barcelona que fué á Ma-
drid á gestionar el asunto de las aguas, ha 
regresado hoy, mostrándose satisfechísima de 
la acogida que la hizo objeto el Gobierno. 
El Sr. Canalejas les prometió incorporar 
ú la ley, que se confecciona sobre este asunto, 
algunos de los trabajos hechos por la Co-
misión, y que expuso, al presidente del Con-
sejo. 
Grandieaa mitir. 
BARCELONA 24. 23,10. 
La Liga del «Bou Mot» organiza, para ce-
lebrar en breve, un grandioso mitin contra la 
blasfemia en el pueblo de Seba. 
Se han adherido ya varios Ayuntamien-
tos. 
De casi todos los pueblos de la provincia 
vendrán representaciones, prometiendo ser el 
acto un gran acontecimiento, pues cu él ha 
la misma clase á seis meses fecha, renova-
bles por otros seis. 
—Otro concediendo honores de jefe de Ad̂  
minástración, libre de gastos, al tiempo de 
s» jubilación, á D. Juan González Puerto, 
contador, jefe de Negociado de primera clase 
del Tribunal de Cuentas del Reino. 
— Real orden resolviendo ex]>edieute rela-
tivo á la doterniiiMición del alcance del piivi-
legio concedido á los habitaiiites de las islaa 
de Menorca é Ibiza para el cultivo y coosu-
mo de tabaco indígena denominado Peta. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Real orden nombrando represen/tan-
te de España en la Conferencia intci II.K ÍO 
nal para el desarrollo de la enseñanza comer-
cial que se celebrará en Amberes loa días 9 y 
M de Agosto próximo, á D. Gonzalo Gon-
zález de Salazar, catedrático de la Escuda 
Superior de Comercio de Zaragoza. 
—Otra disponiendo se adquieran con des-
tino á las bibliotecas públicas del Estado 55 
ejemplares de la obra titulada Análisis com-
parado de estudios técnicos, 
autor el teniente coronel de C 
Francisco de Francisco y Díaz. 
Ministerio de ¡'omento. Real orden apro-
bando la propuesta formulada por el Tribu-
nal de exámenes para el ingreso en el Cuerpo 
de aspirantes á plazas de person il subrdtcr-
110 independiente de este Magisterio. 
—Real decreto aprobando la relación de 
trozos y secéíonesj de carreteras que en el 
año actuaj,., pueden empezarse á ejecutar. 
- Otro desestimando el recurso de alzada 
inierpuesto por doña Angustias Tisear y 
Crespo y confirmando la providencia del 
Información m i l i t a r 
Muevos profeoores. 
Han áido nombrados profesóles de lé 
Academia de Caballería el comandante doir 
Cristóbal Peña Abuin; capitanes D. Luis 
García Zaballs, D. Moisén López del Ama 
y D. Félix Monasterio Tuarte, y el primer 
teniente D. Alberto Borbóu. 
Falleclmlflnto. 
Ha fallecido en Melilla el comandante di 
InJantería D. Juan Laraña, que reoientc-
mente había sido ascendido á ese emplea 
por méritos de guerra contraídas en la ac-
ción del 22 de Marzo, siendo ayudante del 
general Navarro. 
Mejora tío reoomponsas. 
Se ha concedido el empleo de capitán al 
de la qué os primer teniente I) . Antonio Aceituno, como 
^aballeriá don 1 inejola ^c 1:1 cruz tle María Cristina que 
por la acción'del 7 de Octubre se le otorgó 
íiieiliiiíleiiBoa] íllíO 
aScñor director d i IVL D K U A T K : 
Los alumnos tíc los dqa-lll^im^s '¿ños de la 
—~ r - J > - ^ W . ^ M V , ..v. ivseuela Superior de Arqu'rcctWlW que pref»-
gobernador de Córdoba, por la que denegiV.tan servicio como bomhc.^s voluntarios, pro-
se variase el trazado de la carretera de • testan del nombra^H«--"to que se trata de ha-
Aguilar á la estación del Horcajo. cer pa/a jefe de ¿««a del tercer parque, reca-
- jQfcró ídem id. interpuosto por D. Maum1. . yinuo de tm aiodo absurdo é ilógico en íavoi 
Cobo Canalejas y-confirmando ta provÍMvn- de un higeniero industrial, 
cía del gobernador civil--de Cuéiica, dicta- Aspirando á dicho cargo se prcscntaroK 
da en expediente instruido sobre ocupación * instancias al concurso por lo.j Sres. Pellico, 
de una fin^a de dicho, señor, sita en térmi-> Sáinz, Ezquérra, Barba y Soriano, los dos 
no municipal de Huclves. . primeros, arquitectos y los últimos ingenieros 
—Otro aprobando el reglamento para la "industriales. La Comisión municipal aconló> 
ejecución de la ley de Puertos de 7 de Mayo ¡ que pasase á informe del concejal dclegadoj 
de 1880. ' f 
Ministerio, de Gr.v ia y Justicia. Real or-
den previniendo á los notarios y regísfcraxUv 
res de la propiedad cumplan ostrictamento 
lo prevcn'do en el artículo 3S de la ley de1. 
Catastro de 2;s do Mar/.o de 1906. 
Ministerio de la Gobern-ación. Real de 
creto concediendo la gran, cruz de la Or-
den civil de Beneficencia á D. Ramón Pá 
ramo Jiménez 
j - 1 — * I - - v - • ~Ct í 
de incendios' Sr. Reynot, asesorado por el 
arquitecto jefe Sr. Monasterio. En dicho im 
forme se expone como justa lógica que sien-» 
do preciso para ingresar como bombero eri 
el Cuerpo, ser albañil ó carpintero de arman 
por tener los conocimientos necesarios dei 
construcción, con mucho mayor motivo, se 
necesita que el jefe de zona sea arquitecto; 
como lo marca el reglamento de incendios, eiJ 
el enalbe ha )la cu segundo término de inge. Otro promoviendo al emnlco de jefe de; nieros civiles, no pudiéndose referir á los iî ? 
Administración de tercera clase del Cuerpo 
de Correos á D. Roberto Robert y I/jpez. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
dustrialeS, poique la reorganización de éstos; 
data de Agosto de 1907, y e3 reglamento del 
Cucr- I bomberos data de Septiembre» 
de 1905. 
De !os;dos arquitectos, el .Sr. Sáinz Ezque^ 
na ha sido excluido por el delegado señoi 
Reynot, por no presentarse á reconocimiento 
físico cuando fué llamado. En cuanto al señor 
p . . j Pellico, se le imputa la falta en su expediente 
raiiecimienTOfl. ^ AQ NO presentar el tíLulo de arquitecto, sino 
Ha fallecido en Madrid la respetable señó-'«na cortificición. Esta falta documental la 
« £ / u n gran acomeemnento pues « , ei na- ; 1 ü T f Donoso.Cortés, viuda de Bo-¡tienen 1^ lies señores admitidos, y en cam, 
blaran prestigiosas personalidades de todos . i _fj v«i«« ue J > O om-jnvA n r ^ n f o f-r-r+ifim^An IncmH- rln»; Fvic;^ írmn ^ritiisin^mo tella, madre de nuestros queridos amigos don '?10,cl r- ™iiai,o no presenta ccrtincacion los partidos. Existe gran entusiasmo. Martín, D. Sixto, D. Julio, D. José doña de buena conducta que también se exige ew 
¿?orf ie laá Madrita? 
BARCELONA 24. 23,25. 
Se asegura que en breve marchará á Ma-
drid el gobernador civil, Sr. Pórtela. 
Se relaciona es.to con la reunión de varios 
Casinos y Centros, en la que trataron de una 
ley no discutida por las Cortes. 
Telegrafiaron al Sr. Canalejas sobre este 
asunto. 
Anuaria General da Eapaña . 
La Sociedad Anónima Anuarios Bailly-
Ballitre y Riera Reunidos acaba de publicar 
su Anuario General de España, edición de 
Las Obligacionesdel Tesoro 
El Real decreto autorizando su prórroga 
lo publica la Gaceta de ayer, y en su par-
te dispositiva dice así: 
«Artículo i.0 En equivalente de las 
Obligaciones del Tesoro entregadas al pú-
blico en la actuialida'd por la suma de pe-
setas 41.520.000, y que á su vencimiento de 
15 de Agosto próximo no se presenten por 
sus tenedores á reembolso, se emitirán va-
lores de la misma clase á seis meses fecha, 
renovables por otros seis, con los mismos 
requisitos, garantías y condiciones que tie 
María y D. Juan. 
Ayer, á las cinco de la tarde, tuvó lugar 
la conducción del cadáver al cementerio de 
las bases del concurso. 
El informe pasó á la ponencia de los seño-
res Catalina, (íurich y Carlos Abella, los cua»; 
y. 
por el presente, 
Art. 2.0 Los gastos que se ocasionen en 
la confección de las Obligaciones, así como 
el pago á los respectivos vencimientos de 
los intereses de las Obligaciones y del ca-
pital en su caso, se aplicará al capítulo y 
artículo correspondientes de la sección ter-
cera del presupuesto de obligaciones gene-
rales del Estado. 
Art. 3.0 Por el ministerio de Hacienda 
1912, primera que vela luz bajo los auspicios^ dict¿rán -las disposiciones que se esti-
men necesanas para el cumplimiento del 
la expresión de nuestro sentido pésame! 
—Bn Pozuelo, donde se encontraba pasan-
do ^1 verano, ha fallecido la señora doña 
Eloísa de Cárdenas, viuda del senador y ge-
neral de Artillería de la Armada D. Gaspar 
Salcedo y hermana del difunto exministro 
D. José de Cárdenas. 
festividad de Sanfíaáo.— 
IIc>y, festividad del Apóstol Santiago, ce-
lebran sus días, entre otras personas, las si-
guientes: 
Duques de Alba, Lécera, Béjar, Vistahcr-
mosa y Veragua; condes de Liniers, Güell 
y Valverdc; Obispo de Sión, ministro de 
instrucción pública, Sr. Alba; y Sres. Ra-
món y Cajal, González Arnao, Espinosa de 
los Monteros, Quiroga, Botella, Morales de 
l^s Ríos, Méndez Vigo, Mataix, Ordóñez y 
Bemete. 
—El viernes, festividad de Santa Ana, los 
nen los emitidos en yríítúfr ¿ S ~ t e ^ ú e c r e * IJ^1?*?1 las duquesas de Mediuaceli y So-
to de 23 de Julio de 1911, que se renuevan '•O5nayor 
de las dos empresas fusionadas 
Al paso que presentar nuestra más cordial 
felicitación á la nueva Sociedad, cúmplenos, 
por considerarlo altamente beneficioso para 
el mundo de los negocios, dar á continua-
ción una ligera reseña de lo que encierra esta 
gigantesca obra, digna labor de titanes, y 
que, por los fines loables á que se destina, 
merece de toda persona culta y amante del 
progreso los mayores aplausos. 
da anunciada para esta tarde, en la que Vi- i No hemos de enumerar aquí, dado el redu-
' cido espacio de que disponemos y el inagota-
ble caudal de datos de innegable utilidad que 
componen la obra, todas las secciones que en 
la misma figuran, pero sí queremos consignar 
cente Pastor, Rafael Gómez, Gallito, y José 
Pascual, Valenciano, han estoqueado seis bi 




SUMARIO DEL DIA 24 
Minisfmo de Gracia y Justicia. Real de-
creto nombrando para la plaza de presidente Manuel Sánchez Blanco; para Las Arenas, 
' D. José Antonio de Ibarra, y para San Ra-
Marqucsns de Casa-Madrid, Villamediana, 
Bárboles, Torre-Villanueva y Ugena. 
Condesas de Casa-Valencia, Alpuente y 
Castilleja de Guzmán. 
Vizcondesa viuda de Ayala. 
Señoras de Echegaray, Alvarado, Goyene-
chc, Montojo, Ramírez de Villaurrutia, Gon-
zález Arnao, García Al ix , Polo de Piernabé, 
viuda de Sanllehy, Botella, y viudas de Co-
ghen y Alvarez Capra. 
.Señoritas de Erígela, Alvarado, Aguilar y 
Gómez Acebo, Diez de Rivera^ Casani, Cha-
varri, Pastor y Williams, Martes y Eraccos. 
Viajes. 
Han salido de Madrid: 
Para Salies de Bearn, los condes de V i -
llapadierna; para Zaldívar, los señores de 
Machimbarrcna; para Escariaza, doña Ca-
rolina Escario; para Mondariz, el académico 
D . Francisco F. de Bethencourt; para Rei-
nosa, D . Manuel Aguirre; para Salinas, don 
¡dase únicamente el Sr. Soriano. 
Además el .Sr. Carlos Abella, en poneucia 
aparte, propone al Sr. Soriano solamente, ha-
ciendo caso omiso del informe del delegado 
de Incendios, Sr. Reynot. 
Por otra parte, en el reglamento del Cucr'-' 
po se exige para ser jefe de zona muir dotesi 
de mando, y el único que puede acreditarlas 
'es el Sr. Pellico, que por llevar muchos años 
de auxiliar facultativo del Cuerpo de Minas 
demuestra que ha mandado brigadas obreras.-
Po-iteriOrmente y sin asistencia del Sr. Rey-
not, apareció la propuesta á favor del señor 
Soriano. Con este motivo y antes de que se 
ceLbre la próxima sesión del Ayiintánuénto» 
protestan los alumnos voluntarios del Cuerpo 
de bomberos. -» 
Dichos alumnos, en una asignatura de stt 
carrera, estudian con todos los detalles y por-
menores todo lo referente á la extinción de» 
incendios. Además hacen constantemente ma-
niobras y prácticas con todo el material y 
asisten á loa siniestros, trabajando como los 
mismos bomberos, por tanto quieren que sa 
les reconozca el derecho á su justa protes-
ta, y las ventajas del arquitecto como jefe da 
zona.—Los alumnos bomberos de la Escuela 
Superior de Arquilectura.t 
\[ Dil li IL ¡Mi 
Bando del alcalde. 
tD. Joaquín Ruiz Jiménez, alcalde presiden-
te del Excino. Ayuntamiento de esta muy 
Jieroica villa. 
Plago saber: Que aun habiéndose dictado 
Üisposiciones legales para ta protección de 
f)arques, jardines y arbolado, cual los articu-os 585 y 619 del Código penal, y otras, para 
la protección de pájaros, como los artículos 
respectivos de las leyes de 10 de Enero de 1879 
El ganado, fino y bien presentado, ha hecho algunas de ellas que, habiendo sido objeto 
de mayor ¡.orfeccionamiento gracias á la 
suma de poderosos elementos que poseían am-
bos Anuarios, merecen particular mención. 
Por riguroso orden alfabético de provincias, 
partidos judiciales, Ayuntamientos y pue-
blos agregados á los mismos, publica muy 
cerca de dos millones de señas, entre las 
que se cuentan Elemento Oficial, Comercio, 
Industria,' " 
una buena ])elea con los caballos, pasando 
á los otros dos tercios noblotes y maneja-
bles. 
Pastor cumplió toreando y en quites, no 
así con el estoque, donde la suerte no le fué 
muy propicia. Mató al primer toro de una 
estocada baja, y al cuarto de una entera, 
algo atravesada y un poco delantera. 
Gallito hizo verdaderas filigranas con el 
de la Audiencia provincial de Pontevedra, á 
D. (rermán Arias Montes, fiscal de ta de 
Orense. ' ' 
—Otro ídem id. fiscal de la Audiencia pro-
vincial de Orense, á D . Benito Salgués y Al-
varez, presidente de la de Pontevedra. 
—Otro trasladando á la plaza de magistra-
do de la Audiencia provincial de Salamanca, 
á D. José Madariga y Rodríguez, que sirve 
igual cargo en la de Badajoz. 
—Otro promoviendo á la plaza de magis-
trado de la Audiencia provincial de Badajoz, 
á IL Antonio Bellver de Oña, juez de primera 
capote y la muleta, que fueron premiadas propietarios. También da de cada población 
con grandes ovaciones. 
A su primer toro, el segundo de la corrí 
da, le echó á rodar de un pinchazo caído, me 
dia estocada atravesada y una entera delan 
telilla; y al quinto, de otro pinchazo, otra 
media atravesada y otra delantera. 
Él Valenciano fué cocido por el primer toro 
Profesiones, Artes y Oficios y instancia del distrito del S ilvador, de Gra-
nada. 
—Otro nombrando presidentes de Sección 
de la Audiencia provincial de Barcelona, á 
el último censo de habitantes, datos estadís 
ticos, ecográficos y descriptivos, ferrocarriles , 
carreteras Correos, Telégrafos, Teléfonos. D- Enrique Saavedra y Pareja y a D. Cnstó 
servicios de carruajes, aguas medicir fe».[nal Gironés y Puerto, magistrados del mis 
balnearios, etc. A l frente de cada proviuci* u'x> Inbun 
va impreso el respectivo mapa, y al final ü d 
cuerpo de la obra, los Aranceles de Aduanas 
al dar un pinchazo en lo alto, sufriendo un últimamente reformados 
W de 19 de Septiembre de 1S96, y diversos 
bandos de la autoridad municipal, en que se ¡dia estocada en lo alí 
varetazo en la región pubiana, que no le 
impidió seguir toreando. 
Acabó con el toro de una estocada contra-
ria, siendo muy aplaudido. 
A l que verró Plaza te echó á rodar de me-
estableee la sanción correspondiente á los 
infractores, esta Alcaldía presidencia estima ! 
que la cultura del público y su predilección | 
por los jardines y arbolados son suficientes 
garantías del respeto que á todos han de me-
recer éstos, y de que se cuidarán pájaros, 
plantas y todas las construcciones y anejos, 
con cariño y esmero, at nivel de las elevadas 
ideas y sentimientos de este pueblo. Renun-
ria, por tanto, esta autoridad á recordar los 
preceptos expresos de las leyes y se limita 
a rogar á todos lo siguiente: 
Que cuiden y velen por la conservación de 
las flores y de las plantas, y de los dibujos 
y adornos de jardinería, impidiendo su des-
trucción ó la sustracción de aquéllas 
Toreando y cu quite-, cumplió. 
En Madrid, la máxima ha sido de 28 gra-
dos á la sombra, y la mínima, de 12,5. 
El barómetro elevóse á 706 mm.—Variable. 
Durante el dia de ayer, que resultó n-ás 
fresco que los anteriores, sopló fuerte viento 
del O. vSO. Por la noche se sintió frío. 
El cielo aparece nuboso. 
En el resto de la Península, las máximas 
fueron: de 34 grados, en Málaga; de 30, en 
Alicante; de 27, en Sevilla; ele 26, en Va 
La escrupulosidad y particular esmero con 
que ha sido hecha la rectificación de datos, 
constituyen una recompensa más que sufi-
•-Otro ídem íd. Id. de la ídem id. de Va-
lencia, á D. Sebastián Aguilar y Fernández, 
inagistr.-.do del mismo Tribunal. 
--Otro promoviendo á la dignidad de deán, 
piimera Silla Pps't rQniíflcaíejn, vacante en 
la Santa Iglesia Catedral de Lérida, al pres-
Oue no* se corten ramas de los árboles, se! lencia, y de aji en Barcelona, y las mínimas: 
quiten las hojas ni fle trepe por sus troucob 
io se Jes cau>e uimíún daño. 
Que se cuiden con esmero los nidos y crías 
de pájaros, respetándose con cariño hasta ha-
cerles amar la compañía del hombre y de los 
niños. 
Que no se produrca daño en los estanques, 
cuidándose de los peces y de laa - ves acuáti-
cas 
de 8 gr. ra Avila, Zamora y Segovia; 
de 11, en San Sebastián; de 12, en Bilbao; 
de 13, cu Sevilla y Santander, y de 18, en 
AiKaiite. 
Se extiende por toda la mitad oriental de 
España un área de presiones débiles relati-
vas (760 milímetros), y al Sur de Irlanda 
existe un centro úc pertmbación, cuyo nivel 
es de 756 milímetros. Por la influencia de 
Que se vigile y cuide de todas las construc- e t̂c último ha llovido ligeramente en Gali-
cíones, escujtu ras, fuentes y efectos de los jar- j y Astur 
clines, considefande; que son patrimonio y ^ ! mai lialla. encalmado en todo el lito-
creo del público. | ' 7 etítré los yieiitbs dominau las brisas 
Que nara evitar perjuicios se proltiba ¡a en- i f1 S a . ¿ . : 
yada da perros en loe jar&uc»; J & bsuónifitro nt&h & baiat» 
Como complemento á tan meritoria labor, 
la Sociedad Anóniina /.nuarios Bailly-Ballié-
re y Riera Reunidos, acompaña, á cada ejem-
plar de su Anuario General de España, un 
valioso regalo que dedica á cada uno de los 
compradores del mismo y que no dudamos 
lia de ser apreciado en su justo valor. Este 
consiste en una colección de seis mapas de 
otras tantas provincias, tirados en varios 
colores é impresos sobre buen papel, consti-
tuyendo, por lo muy completos en datos y la 
perfección de su trazado, una verdadera edi-' 
ción modelo en su género. 
k 'étimos nuestras sinceras felicitaciones 
á la Sociedad Editora que, no reparando en 
sacrificios, ha conseguido llevar á feliz tér 
mino su difícil empresa, á la vez que le de-
seamos el más completo éxito en su noble 
cometidG. 
• 
Asamblea Diocesana de "Acción Católica 
de Barcelona, celebrada en la iglesia dd Se-
lentín Cornelias y Santamaría, canónigo de 
la misma iglesia. 
—Otro indultando de la pena de cadena 
perpetua á Ramón López de la Franca, Leo-
poldo Ruiz Soto y Alfonso María de la San-
tísima Trinidad Expósito. 
—Otros indultando del resto de las penas 
que les faltan por cumplir á Francisco Do-
mínguez Guerrero, Juan Botella Asensi y 
Juan Simarro González. 
- -Otro conmutando por las que se indican 
las penas impuestns a Eustaquio Ca: ¡o 
Podo* y Gregoria Núñez Ruiz. 
Ministerio de Marina. Real decreto convo-
cando á concurso entre los alféreces de navio 
para proveer 12 plazas de alumno-en la Aca-
demia de Artillería de la Arin ida. 
Ministerio de Hacienda. Ley cediendo al 
Ayunbamiouto de Zaragoza la finca denomi-
nada Jardín Botánico de la Universidad. 
—Real decreto disponiendo quede suprimi-
do el epígrafe último del párrafo primero del 
fael, D. Raimundo Gallardo. 
N o t i c i a s v a r l a f . 
En la Catedral de Segovia se verificará el 
bautizo de la hija recién nacida de los seño-
res de Canalejas, á la que se la impondrá el 
nombre de Blanca. 
—Ha llegado á Madrid el minisfro de Es-
paña en Washington, Sr. Riaño, 
A D R I 
OTICIAS 
E L M E J O R P O S T R E 
MERMELADAS TREYIJANO 
E N E L PARLAMENTO TURCO 
YÜELADN MILLÓN DS F C r C O S 
POR TELEGRAFO 
CONSTANTINOPLA 24. 
La Cámara ha aprobado por 94 votos con* 
tra 14 una moción encaminada á investigan 
sobie la desaparición de varios objetos que 
figuraban en fas oficinas de la Cámara popu-
lar y cuyo valor es de más de un millón de 
francos. 
Se dice que el autor de la referida sus» 
tracción es el expresidente Ahmed Riiaá. 
FOR TELÉGRAFO 
MELILLA 24. 17,4$. • 
A consecuencia del tifus, ha fallecido estal 
madrugada el comandante D . Juan Laraña, 
ascendido recientemente por mérito de gn<> 
rra. « 
Era ayudante del general Navarro. 
E! vapor correo detuvo anteayer tre^ 
horas SU salida de Málaga, tiempo que se env, 
pleó buscando suero antitíñeo; pero cuando 
llegó á este puerto, t i desgraciado comandan^ 
te acababa de fallecer. • 
Espérnse la llegada del general Navarro/ 
para proceder al entierro, habiendo sido de' 
positado el cadáver, entiv tanto, en el cemeru 
terio, hasta que llegue dicho jefe á la plaza. 
-Con motivo del santo de la Reina Cris^ 
tina, los buques de guerra y las baterías de Í4 
El día 29 del actual, á las nueve y media 
de la noche, se reunirá la junta general de, 
la Asociación de la Preusa madrileña, en i plaza han hecho las salvas de ordenanza, 
su domicilio social de la calle de San I - A causa del poniente no han podida( 
Marcos. j marchar á carbonear á Cádiz los c.iñoneroá 
En u citada reunión serán examinadas las: Laya é Infanta Isabel. , 
cuentas de ingresos y gastos durante los j - En el tren de las dos y media l i tard^( 
meses de Julio de 1911 á Junio próximo pa-¡marcharon á Scgangdn Mohatni 1 IWn Bara-
Síido, cuyo resumen es el siguiente: ica y el Santón Si Salab, que van á arreglad 




T Ó Z X T I E O O VINO PINED'J! 
minarlo Conciliar los días 19, 20 y 31 de D í ^ ^ O 9S del regla mentó dictado para la 
ciembre de 1911. ejecución de la ley de 12 de Jumo de 1911. 
• I • 
Daremos cuenta en esta «ección de todwi áe 
BOLSA DE ALGODONES 
Tolo r̂anm del 24 do Julio do 1912. 
(InÍDrinnción do ta casa Santiago Rodorcda, Ven-
tura, do la Vcgn, 16 y 18.) 
Cierro anterior Cierre de ayer 
las obras de que 1100 sea remitían nn ejem-
plar. 
Haremos la ctíiica de a^u l̂iaa otfN At 
que H t m t a r í t í 3of timstaiAt 
-Otro dusponiendo que en equivalencia gipbro. 
laa Obligaciones del Tesoro entregadas a? v j 
Junio y .lidio 6,94 
Julio y Agosto 0,92 
Agosto y Scpticmbro. 6,87 





ni:i**ico en la actualidad por la suma de 
41.j¿u.ooo pefleta* y que á su vencimiento 
<is 13 de Agosto no se presenten por sus te-
ncdúivó á reembolso, se emitan vaAoorea 
caá do ayeí en Liverpool: 10.000 balas. 
Se . miten estjuelas de defuncién y anlversirlt 
•n esU imprenU h w U lat Iree de la madrugada. 
donadas desdo los sucesos de 1909. 
El jefe barqueño ha marcliado, h:ioiciidd 
protestas de amistad á Kspaña y prometiendo 
lealtad para lo sucesivo. 
Augura Baraka nua era de paz y tranquili-
dada en el Rif. 
Anoche dunuió en una posarla que en el 
barrio del Polífono poseen unos parientes 
suyos, .á los cuales no veía desdo J.909. 
L a s socos del m i é r c o l e s . Oflciaiaa 
fraiBcesots. L a co unino Navarro. 
MKULLA 24. 22,40. 
Sin novedad se lian celebrado los zocos del 
miércoles en las diversas regiones ocupadas 
por las trepas. 
Pasado mañana llegarán á esta plaza varioí 
oficiales franceses, pertenecientes á las co-
lumnas que acampan en la orilla darecha 
del MuUiya, con objeto de devolver la v m t j 
que les hicieron hace algún tiempo nuestroá 
oficiales. 
Prepáranse varias excursiones cu su bô  
ñor. , . 
La columna del general Navarro, fonmdít 
por dos batallones, un escuadrón, y una bato* 
ría, efectuó un paseo militar desde Yadumen. 
-f Monte Ity&n, regresando sin novedad. 
J u e v e s 25 d e J u l i o d e 1912. E l _ D E B A T f c . Año IL-Niím. 266. 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos di hoy. 
Santiago < 1 Mayor, apóstol y 
Patrón do España; SoiiU» 
Crjiitóbal, l'ucufato, Pablo, 
Roivncio, Filix y 'l^sitlomirD, 
luílitiroe, y Hauta Valentina, 
%iigvii y mártir. 
« 
8o gana «1 Jubileo do Cua-
ixuta lloran en la iiaiioquia 
Jo BfctiVrg", y babiá HíilMnn*) 
finiciún al titular á l.-i > dios, 
pr«'dican<I() D. Ramón üómea 
do Jas Barronuf; ix>r la tarde, a 
I B H M I S y inttlia, crntiniía la 
Oíiwna, y Bcrá orador »1 Bcñof 
cura P4ITOCO. 
Ho liai-6, piiKTsión dO ic(<i va 
Kn la Catedral, á lan nuo-
vo. Horas eanónicae, y & con-
tinuación, ntisa aotomno. 
E n lafl panoQaiati á lu.s d ú / , 
miwt cautiMla. 
E n lo Emarnación, 4 la« 
•uejíe y nxtliu, fiesta al AIH'IB 
Santiago, y pmlicará. Ooñ 
'»«^ Valdéa. 
En í%,n lldi fciiso, á. loa who, 
•nisa do comunión para cJ 
Ipoclolado. 
E n ia ÍKl^ia do 1» Compi» 
flía Hguo ]ñ novena h «mi Ig 
•IÍMSO, y m hará á las m.. ve 
<l" la mañana. 
TA miwv y oficio non dvl 
ApAf*ol Santiago. 
Vifita do la Corto do Marxi. 
Wiicstra Hrfioi-a do la Kncar-
tiacién en f» iglesia, Oovadon-
g« y San Ix.rrnzo ó do Gracia 
•>n San A I W I J I V ? . 
Eupfrítu Panto : Ador;w i<jn 
Nocturna. 
Tumo: Hnn(a Bárbara. 
Dol «7 M actual ti 4 do 
Agosto so oekArará en ia iglo-
iia do d^nninicoe do Santo Do-
mingo el Boot, nna Mdcmno 
novena al glorioso podro y pa 
triajea Santo Domingo do Guz-
tn4n,' egregio cnpafuJ, r uy<w 
^ l inones todo* estarán á cargo 
do agucllos roligioer». 
Hay MMMédidas muchas i-n-
dulgcncia*. 
So ruega la osistoncia do los 
fick» y sus limosnas. 
* 
Brillante y solomno ba sido 
en las religiesus magdalenas la 
údtiroa parto dol triduo dedi-
cado & la gloriosa penitento, 
ÍU titulai', y con patiicularidud 
las comjdetafi á oniuesta y oon 
numeroao cloro, y la v i«ta de 
nllaios, con motetes & oitjuos-
ii y bnenas voces, stundo pw»-
/o el digno visitador de 1«« er̂ n-
vMitiiti de KligioSi-uH, Sr. Díaz 
Guijarro. 
Todos los altaros, pero más 
en particular . 1 mayor, lucían 
vspli^ndida iluminación y os-
tentaban multitud do Tlcrmoesa 
flon» y belUiS niñcs-Dioe en fa-
«lalcs ó (uora de ollne. 
L a concurrencia do ficlee, un 
lleno. 
(Este periódica se publica cen 
censura eclesiástica.) 
BOLSA D E L TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Mbañilrs.—Peones do mano, 
4: peones sueltos, 3; cutuquis-
;a. 1. 
Se necesitan. 
Buenos oficiales ulbañiles. 
m n m 
Reolamoa, Noticias, Ar-
tículoa induatrialesy Ku-
qualnii d« Uerinicldn, 
de Novenario y fie a u l -
veraario on todos loa po-
riÓdiOOH, r o n loa mayo -
res <lrs«-ii«iilo<« en 




Pedid tarifas gratis 
C O M l i l N A C l O N t S 
E C O N O M I C A S 
P R O P A G A N D A S 




Esta esencia espscialísinia para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en tedus los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Todos los hidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L E Ñ O y las iniciales de la casa Fotircade y 
Provót. Deberán desconfiar los contpradures de ios bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
O f i e i n a s : F E R N A N F L O R . 6 . p r a i . 
gaamnsaoonmg 
L / n o a d e F i l i p i n a a 
Trece Tiajea anuales, arraneando de Liverpool y hneiendo lúa esoalaa do Corufia, Vigo, 
Lisboa, Cádi¿,Cirtagona, Valencia, para aalir ae Biroelona eada cuatro miéroolea, ó ao.i: 3 
y 31 Enero. 28 Febrero, 27 Marzo, 24 Abril , 32 Mayo, 19 J u n i ), 17 Julio, H Agosto, 11 Beptieiu 
Dro,9 Octubre, 6 Noviombro y 4 Dioiombre; dlreotamento para Port-Said, Suez, Colombo. 
tíingaporo, lio lio y Manila. Sdidaa de Manila Oida cuatro martes, óaea : 23 Enero, 30 Fe-
brero, 19 Marzo, 16 Abri l , 14 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agoalo, S Septiembre, 1 y 39 Ootubro, 
3(1 Noviembre y 31 Dieleiubre. dlreotamento para Singapare, demáa Moalas intarmediaa que 
á la ida basta Barcelona, prosiguiendo ol viaje para Cádiz, Lisbon, Santander y Liverpool, 
Servicio por transbordo para y da los puertos de la coatí oriental do Afrioai de l i India, 
Jara, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L i n e a fio N s w - Y o n k , O u b a y M é j i c o 
SorTleio menaual.sallondo do Oéaova el 31, de Mapolea el 33, de Barcelona ol 86, deMdla-
t0 el 38 y do Cádiz el 30, direoiamcuto para Now-Vork, Hibaua. Voracruz y Puerto Méjioo, egreso de Voracruz el 37 y de la H.ibani el 30decadt mes, dlreotamento p ira New-York, 
Cádiz, Barcelona y Gónova. Se admite pasaje y earg.i para pnertos del Pacínoo, con transbor. 
¿o en Puerto Méjico, así como p ira Tampico, oon transbordo en Veraoruz. 
L i n e a d e V e n e x u e i a - O o i o m b i a 
Servicio mencual, saliendo de Barcelona ol 10, el 11 do Va lene i a, el 13 de Mábga, y de 
Cádiz ol 1* de cada mes, direotauiento para Las Pilmas, Hinta Cruo de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma,Puerto Rloo, Puerto Plata (f*ouIlativa), Hibana, Puerto-Limón y Colrtn, de don-
desalen loa vaporee el 13 de oada mes para Sabanilla, Curado , Puerto Cabello, L<i Quayra, 
eto. Se admita p H ijo y sarga para Voracruz y T impiootoon transbordo on I l ibana. Combina 
porol fcrroosrril do Panamá oon las Co:np.ifl(as de Navegación del Paofiloo, paracuyoapuer-
(ua admite paaajo y carga oon billetes y conocimientos dlreetos. También carga p ira Maracai-
boy Coro oon transbordo en Curasao y para Cumaná, Curúpano y Trinidad oon transbordo 
en Puerto Cabello. 
L i n e a d o B u e n o s Ah*em 
Servicio mensual saliendo aecidentalmente de ( tévova ol 1, du Barcelona el 3, de M'laga 
el 6 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenoa Aires; 
emprepdiendo ei viaje do regrosó desde Buenos Aires el d'.a 1 y de Montevidoo ol 2, directa 
jnento poní Canarias, Cádiz, Barcelona y aocldontalmonte Gánova. Combimioión por trana 
bordeen Cádiz con loa puertos do Gallóla y Norte do Kspafta. 
L i n e a d e F e r n a n d o P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Baroolona el 2, de Vnleuoia el 3, de Alieante el 4 y de 
Cádiz el 7, dirootamonto pira Tánger, Cas.iblanoa, Mazagán, Las Pal mis, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz do la Palnu y puertos da la oosta oücidout d de AfriiM. 
Regreso de Fernando Póo el 3, haciendo k a oscilas do Canarias y de la Península Indica-
das en ei viajo do Ida. 
Estoavapores admiten oirga en las oondiolonos más f ivorabioi y p isa joros, i quienes la 
Compufliad i alojamiento muy oómado y i ruo e.iinorado, co:n:) ht acreditado en su dilatado 
•ervieio. Rebijss á familUs. Precios coavenoionaies por etmarotes de lujo. También se 
admiteeirga y se expiden paaajoa para todos los puertos dol mundo, servidos por l íneas 
regularos. L a Empresa puede asegurar las meroanu/as que so embarquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajaa en loa ttetea de exporCa<>10n — L i Compaftfa bioe 
rebajos de SO por 100 on loa fletes de determinados artioulos, de acuerdo oon las vigemes dis-
posiciones para ol «ervloio do Comunicaciones msritimaa. 
BervidoacoiMorvlaiea.—La Sooeión que de os'os Servieios tiene es ableoidi h Comp, 
Ría se encarga de trabajir en Ultramar los muestrarios que lo se n entreg idos y de ia coló 
caoión de losartioulos ouya venta, como ena lyo, doseen hacer los exportadores. 
J . L U C A S 1 M O S S I É H I J O S 
O I B H A . X . T - A . K . 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SAHTOS. MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
ESTADOS UNIDOS D E AMÉRICA. HAWAII. ETC. . E T C . 
£ 1 uSL X a X X > S 
Para el B r a s i l , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e a 
E l vapor ESPAGNE el día 6 de Agosto. 
E l vapor 1 T A L I E el día 26 de Agosto. 
So garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y írancesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos e léctr icos , aparatos de des infecc ión, camas do hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. T a r a la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos do potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar ou comunicac ión 
con la tierra ó buque t o d o e! v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta do correo, y se env ían proa* 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . I I . Despachos: I r i s h T o w n , n ú m e « 
n o 17, y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
Dirección telegráfica: "Ptl^JP" « I B l i A I / r A K 
L i n e a d e O u b a y M ó / i c o 
Servicio mensual i liaban i, Veraoru/. y Tauipioo, saliendo de Bi l ino ol 17, de S;n(auder 
•1 20 y do Corufia el 21, direotaruente para llabann, Veraerux y Tampico.Salidas do Temple 
el 13, de Voracruz el 14 y do Habana el 20 de otda mes, directamente para C o r u í u y Santan-
der. So admite pasaje y oargt para Coslallrine y Pitoitloo, con tranabordo on Habana al vapor 
de la línea de Venezaoh-Colotnbia. 
Para ostoservioio rigen rebij s especiales en p.isajos de ida y vuel'a y también precios 
convencionales para oanurotea do luio-
Omnibus á las estaciones 
ANUARIO GENERAL 
DE ESPAÑA 
( B A I L L Y - B A I L L I E R E — RIERA) 
Contiene los nombres y apellidos 
de todos los Comerciantes, Indus-
triales y Elemento Oficial de Espa-
ña, Agricultura, Ganadería, Hidro-
grafía, Minería, Propiedad, Reseñas 
geográficas y estadísticas, Servicios 
pílblicos, Aranceles do Aduanas y demás datos do ioterés. 
Con la edición de 1912 se regalan seis preciosos mapas de otras tantas provincias, 
impresos en colores. 
OBRA DE UTILIDAD G E N E R A L 
Indispensable en toda oficina, almacén, establecimientos públicos, etc. 
Precio en toda España B 35 p t a s . f r a n c o d e p o r t e s 
PUBLICADO POR LA SOCIEDAD ANÓNIMA 
" A N U A R I O S B A I L L Y - B A I L L I E R E Y R I E R A R E U N I D O S , , 
C o n s e j o d e C i e n t o , S 3 8 . — B A R C E L O I T A 
HIIIEIITIIK TILLEBES til Mlll ir VICENTE TENA 
I m á g e n e s , Al tares y toda c lase de c a r p i n t e r í a r«ll-
g iosa . A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s e n c a r -
gos , debido al numeroso é instruido personal . 
P i ra la correspondencia: VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
C o n 3 0 p o r l O O 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
oro para regalos. 
Para 1.a comunión medallas y cruces. 
Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERÍA Y RELOJERÍA 
L O P E Z H E R M A N O S 
13, MONTERA, 13 
8E COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
L O T E R I A NUM. 14 
Anticua de Santo Dcmingo. Su nuevo administrador, 
Jasé M • ii/anera remite a provincias y extranjera billetes de 
todos los sorteos, Plaza de Sunto Domingo, 15, Madrid. 
Polacos 
( E s t i l o a m e r i c a n o ) 
B o x c a l f p r i m e r a 12 , 8 5 
R o m a n ó n o s , 16 , t i e n d a , v 
E s p o z v M i n a , 20,1.01* p i s o . 
(Eb OMia calle, M O I O vendo en el priinei* pito.) 
I i lo:o prtdo aireado, «o. '¿ 0¡0, prenaUoio ette asuci} 
Ver prccloa: Mateo, c a l i * AlealA, (frvnte A Apolo, 
Vidriero Fontanero 
PRIME» m i EK EHVtSES DE H 0 J 1 U T 1 P 4 B A I C E I T E S 
LetrxB de cine para muca'ratf, Snneimient* de ov.1 i tic ios. Pre 
•upuestoi gratia, Exportación á provincias. 
León, 30, é Hilario Peñasco (antes Carbón), t. 
Por uuaervieio par í una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis personas y 1Q9 kilogramos de equipaje, á las esta 
clones del Norto j Mediodía ó viceversa, tres poiet.s. 
Interesa á los que viajan no eonfuadir el despacho que tie 
no esUblecido esta Casaca it c Ule de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el desp icho de las Compañías, por eueon r a n e 
grandes ventajas en «1 servicio. 
Avisos: Alcalá, 1S,—Telefono 3,283. 
•»i*«a»« wm**~msy**Mm 11 n i » 4 1 — 1 »«a>» ^mx*i>m* «a 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
: 5 C H O C O L A T E S « í 
V I T O R I A J 
n 
TONICO-DIGUSTIVO Y ANTIGASTRÁLGICO 
Cura niás pronto y mejor que ningún otro r«n»edio tooas las 
«•ntenuoilades do! es tómago é intestinos. Exig ir eiempre la 
«.nret reaiRtrsri.i. V^nm on farmnoiasv Barquillo. 17,Madrid* 
lea 
E INDUSTRIAL 
FÁBRICA DE PLATERÍA 






G r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
f U E N C A R R A L , 59, M A D R I D 
Llamamos lo aten-
eión sobro es e nuevo 
reloj, quoaeguramen-
te aerá apreeiedo por 
todos los que sus oeu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
<f<'. lo cual se consi-
gno oon el mismo sin 
necesidad de recurrir 
s cerillas, ote. 
Kste nuevo reloi tie-
ne en su o :or , y roa* 
nillas una composi-
eióh R A D I U M . — Ra-
dium, materia mine 
fil descubierta hace 
algunos aRos y que 
hoy vale 20 millones 
ol kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se h i podido 
conseguir aplicarlo, 
«n ínt ima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten EL FANTASTICO yer porfectamente las 
4. 
¡ « R A X B O V E D A » ! 
Imr .H de noche. Ver 
este reloj en In obscu-
ridad es verdadera 
mente una maravilla 
Gran facilidad üa la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
rus . 
En caja níquel con buena máquina garantizadj, cjja 
moda extraplano 25 
Idem, máquina «xtrj, áncora, rubíes 35 
£n caja de plata cen máquina extra dt áncora, 15 ru 
bies, decoración attistica ó mate 40 
En 5, 6 }' 8 plazas, respectivamente. 
Al contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
C O M P R O 
perlas, oro, plata, pla-
tino, piedras linas, en-
cajes, abanicos; pago 
bien;vor y creer. Fuen-
carral , 29, fronte á I n -
fantas. 
P n r a a n u n c i o s y 
s u s e r l p c i o n e s , en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de 
e s l e p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 . 
IN T E L I G E N T E tenedor do 1 i bros y hábil secretario »< 
oíreco por módico tnicldo. Ra 
zón, Trufalgar, 23, Comercio. 
t 
Be reoiben esque-
las de defanoíón y 
a n i v e r s a r i o , en la 
impronta de este dia-
rio, hasta las dos de 
la madrugada. 
ANUNCIOS 
, 19, príil. 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
C O L I S E O I M P E R I A L . — (Con-
eepoida Jerónima, 8).—Tres 
gr .ndes secciones de pel ícu 
las de 6 l i l á 3 ív¿ y de 9 l | a 
4 12 1(2. Ultimas novedades 
de las principales marcas de 
Europa y América. Todos los 
días cambio de programa. 
LATINA.—Compañía oijmieo 
l ír ica do Julio Ruiz y José 
Ontiveros.—A las 6.—La pa 
tria chica.—A las 6.—La ban 
da de trompetas.-^A las 7 y 
I f L — Los traanoohadores.— 
A las 8 y 1(4.—La alegría do 
;a Huerta.— A las 1 0 . — L a 
Marcha de Cádiz.—A les 11 
y 1(4.—Cambios naturales. 
T R I N C I P E ALFONSO.— Ideal 
o inoma.—Secc ión continua 
de 5 á 12 y 1(2.— Nuevos 
programas todos los días. 
Miércoles por la noche, gran 
moda. Jueves y domingos 
matinúe infantil con regale. 
Exitos <E1 hijo de Carlos V- , 
«Una mancha en el escudo». 
B E N A V E N T E . - D e 4 y 1 (2 á 12 y 
l|4.-Seeei<)n continua de o; 
nematógrafo.-Todos los días, 
estrenos. 
SALON MADRID.—Las mejo-
res pel ículas, programa ad-
mirable, cambio diario.— 
Grandes ventanas abiertas, 
seis ventiladores.— Tempe-
ratura agradable; butaca, 30 
cént imos. 
E L PARAISO.—Delicioso par 
que de recreos.—'Cinemató-
grafo, b nda militar, pati-
nes, lanw-tennis,cableaéreut 
trinquete americano, tiro al 
blanco ele — (El sitio más 
agradable de Madrid)—Va-
rietés.—Tarde, A laa 7, y no-
che, á las S> y 1(L 
P A L A C I O D E P R O Y E C C I O -
NES.— (Fuenearral, 142). — 
Beeciones todos los días de 
6 á 8 y li2 y do 3 d 12.—Kx-
h ib le ión de cuantas noveda-
des ae crean en einemató* 
grafo.—Estrenos A diario. ,« 
EDÉN-CINEMA r Atocha, 60, 
solaros do Ban Juan de Dios>1 
A U s 9 y 1(1.—Extraordina-
rio espectáoulo.*La troupe de 
Mr. Q. Du Tresne, con sus 
carreras aéreas y ailtos (1^ 
metros) de automóvi les , Les 
Ariset, excéntricos musica-
les.— Welling and Parlner. 
ooruediantes aeróbatas. —La1 
gr<ndioia tragedia einoraa-
tográfloa, Una de tantas.— 
Soíeotas pel ículas Paihé. 
Concierto por la banda de} 
Hospicio. 
SALON R E G I O , (plan de San 
Marcial) .—Teatro de vera-
no.— Ginematógrsfe artísti-
co para fnmilÍ3B.--Teatro do 
las novedades oinematográ-
fioas.—Los jueves y domin-
Eos tnatinées eon rogilos., os viernes, moda.— Los ni -
ños grat i s—Secc ión oonti-
n u i de i á 12.—Gran é x i t o 
de L a nave. 
C I N E H I 3 P A N O F R A N C A I 9 . - t ; 
(Flor Baja,34).—Elegante sa-
lón. Exhibic ión de sens icio-
nales películas. Ses ión con* 
tinua, de 6 á 12 1(4. 
GRAN PARK.— (Alberto Agult, 
lera, 60).—Kl reoreo más c ó -
modo, fresco y elegante.—Er 
oe'entes asientos de sillas y 
butacas.—M.<gailloo cinema-
tógrafo. — Sociedad distin-
guida.—Concierto por ban-
da militar. — Regalos, por 
sorteo, de Juguetes y déci-
mos de lotería.—Entrada a l 
parque, 20 céntimos; los ni -
ños , 10.—Viernes moda. 
E L POLO N O R T E . (Circo— 
ecuestre de verano. Puerta 
de Atocha). Compañía ecues-
tre, g imnástica, acrobática, 
eómica y musical, bajo la di-
rección de D. Cándido Hár-
cena.—Secciones á las 7, 9 y 
1(1 y 11.—En Lie secciones 
de la noche c inematógrafo . 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T P 
RO.—(Entrada por la Puerta 
de Hernán i).—A las 9 y 1(2. 
Grandes conoiertos por ls 
banda municipal y buida» 
m i litares.-Va rletés , cinema* 
tógraío y otras diversioueat 
C I N E M A I M P E R I O (Atocha. 
116.) — Sección continua do 
s iuematógrsfo al aire libre,' 
de S á 12 y 1(2 de la noche.—< 
Proyeociones g igantc ioas 
agrandando las ñgoras tres 
veces su tamaño natura).-» 
Estrenos diarios de películas 
sensacionales. — Conciortoai 
tos por la bandadel batal lón 
de cazadores de Madrid. 
CIUDAD L I N E A L . — D e 7 i 1% 
d é l a noehe: Kursaal ,Cirolo 
swing, African Dip, tiro s i 
blanca, restaurant, concier-
tos, campeonato de luchas 
grecoromanas. 
E S T A N Q U E G R A N D E D E L 
RETIRO.—Todos les días d » 
6 de In mañana hasta nno-
cheeido, pintorescos p í s e o s 
en vapores, canoas, tendeme 
y bioieletac acuátloas y bar-
sas de remo y vela. 
Los domingos gran rifa de ju-
guetes.—Precios muy mode-
rados. 
FRONTON C E N T R A L . - - A IÜB 4 
y 1(2.-Primor partido, á 50 
untos.—Isidoro y Albordi 
(rojoi), contra Juan! o y V i -
llabona (azules).—Segundo, 
á 80 tantos.—Gómez y Cha-
rroalde (rojos), contra F e r -
mín y García (azules). 
F o l l e t í n de D E I I A T E (81) 
Nicolás Nickleby 
p e r C A R L O S D I C K E N S 
E l tlía siguiente por la mañana, á la 
hora convenida, Nicolás acudió á la cita 
de miss Snevellici, que vivía en casa de 
un sastre, en la calle de los Lombardos, 
líl corredor de la casa exhalaba un olor 
bastante fuerte, y la hija del sastre, que 
salió á abrir la puerta, se hallaba en esc 
estado de animación, actividad, etc., que 
exige un día de ^ülada. 
—¿Vive aquí la actriz, miss Sncvcllic-
ci?—preguntó Nicolás á la joven. 
—Sí, sefior—le contestó. 
—¿Tendríais la bondad de avisarle que 
M. Johnson está aquí? 
—i Oh ! No tenéis más une subir: se-
guid uie, kves. 
Nicolás siguió á la joven, quien lo in-
tixxlujo en un aposento del principal .me 
'Oim - .MKvba eon u|ia alcoba, donde la 
Snevellici debía estar desaynnánduse en 
la cama, It juzgar por el sonsonete m d 
disimulado de la vajilla. 
La hija del sastre entró en la alcoba, 
y al sonsonete suexdió un ligero cucH-
clioo. Ttn seguida 'oivió á salir, rcg«úy]o 
!: Nicolás de parte de !n actriz tuviera 
la bondad de ospernr un Uiomcnto. 
Al mismo liempo levantó la cortina de 
l(> ventana sin duda con la espcranx.a de 
entretener á fóluisoii con la vista de- los 
t 'iscuutes; quitó de la chimenea algu-
pos pbjetps que habían pucstp á Mijugar, 
y que parecían ser un par de medias, y 
desapareció. 
Como el espectáculo de la calle no ofre-
cía nada de-iuteresante, Nicolás se puso 
á observar la estancia con cierta curiosi-
dad. Había en el sofá una guitarra vie-
ja, muchos papelés de música, sellados 
con el dedo pulgar del artista, y una 
multitud de papelillos de rizar el pelo, 
todo revuelto en confusión con algunos 
carteles de teatro y un par de zapatos de 
raso blanco, algo suóio, con grandes la-
zos de color azul de ciclo. 
Del respaldo de una silla pendía un de-
lantal de muselina con bolsillos ribetea-
dos con cinta encarnada, de esos delan-
tales que sacan á escena las graciosas, 
tan grandes, que no se ve más que de-
lantal. 
En un rincón se veía una colección de 
botas con vueltas, que usaba la joven ac-
triz en sus papeles de jockey, y, final-
mente, sobre una silla algo que podía su-
ponerse, sin maledicencia, el calzón cor-
to que acompañaba á las medias de seda 
Pero lo más interesante que allí había 
era un álbum abierto en medio de algu-
nos libretos esparcidos sobre la mesa. En 
este álbum se veía una gran variedad de 
versos sueltos y anuncios, pegados á sus 
hojas y cortados de los periódicos de pro-
vincias. 
«Notamos en la otra página de nues-
tro número—se leía en una parte—el 
ammeio de una representación á beneficio 
•-lo miss Snevellicei para el miércoles de 
esta semana. H„ él leemos que con esta 
« ^ S M . U esta encantadora actriz, del más 
bello talento, qmere hacer go/.ar al pn-
bheo de un .espectáculo capaz de hacer 
saltar de placer el corazón de Un misán-
tropo. Persuadidos, como estamos, de qnc 
mucstros compatriotas desean mostrarse 
fieles á los principios de buen gusto que 
les ha valido siemnr^ una merecida re-
putación como conocedores distinguidos 
del arte dramático, auguramos desde aho-
ra á la simpática actriz una acogida triun-
fal.)) 
Y cu otro lugar se leía: 
«A nuestros corresponsales: 
J . S. está en un error al suponer que 
la bella y admirable Snevellicei, que cau-
tiva todas las noches el corazón del pú-
blico asistente á nuestro lindo teatro, no 
es la misma señorita que lia recibido úl-
timamente proposiciones honrosas de par-
te del joven gcnilcman. poseedor de una 
fortuna inmensa^ residente á treinta y 
cuatro leguas de la ciudad de York. Nos-
otros tenemos motivos para creer que miss 
Snevelircci es la misma de que se trata en 
este novelesco y misterioso asunto, y cu-
ya conducta en esta ocasión no ha hecho 
menos honor á su corazón y á su buen 
juicio que sus triunfos teatrales lo hacen 
todas las noches á su brillante genio.» 
E l álbum, de la Snevellicei estaba lleno 
de párrafos de este género, con largos 
programas de funciones á beneficio, que 
concluían todos con esta advertencia en 
letras tamañas: V E N I D T K M I ' R A N O . 
Nicolás había leído ya un gran núme-
ro de estos párrafos encomiásticos, v es-
taba, por último, abismado en la lectura 
de una tan detallada como lastimosa na-
rración dol mal paso que había dado la 
bella actriz, dislocándo^t el pñ izquierdo 
(el pie se 1c había deslizado en una cás-
cara de naranja que un monstruo con 
figura humana, según decía el redad,'T 
del periódico, hubo de tirar al escenario 
de Winchester); cuando la vió caer del 
cielo cu persona, vestida de toda j^ala y 
rosándole con mil disculpas tuviera la 
bondad de perdonarla por haberle. hecho 
esperar tanto ticn.po después de In hora 
convenida. 
— P̂ero os asegmo—añadió—que la cul-
ha sido ús. éH4 I ^ m K ^HS ¿ t ó H f K 
migo; ha estado tan mala esta noche, que 
temí expirara en mis brazos: . 
—Envidiable suerte exclamó Nicolás. 
Sin embargo, creed que siento verdaderu-
mente lo que me decís. 
•—¡ Qué lisonjero y picaro sois—dijo la 
actriz alx>tonán<lose ios guantes con una 
confusión indecible. 
—vSi es ser lisonjero rendir homenaje 
á vuestro mérito, tenéis aquí muchos li-
sonjeros . 
Y Nicolás poso la mano en el álbum. 
—j Ah ! Sois en verdad terrible; ¿para 
qué habéis leído eso? No me atreveré ya 
nunca á miraros á la cara—replicó la Sne-
vellicei tomando el álbum para llevárselo 
á su gabinete.—¡ Qué abandonada es es-
ta Lcdrook; es detestable! 
— Y yo que creía que lo habíais deja-
do aquí exprofeso para que lo leyera— 
dijo Nicolás,—porque, en fin, la cosa no 
es inverosímil. 
—No quisiera por todo lo del mundo 
que lo hubiérais leído—contestó la actriz; 
—en mi vida he tenido contrariedad co-
mo ésta. Pero esta mujer es tan descui-
dada, que sería preciso ir siempre de-
trás de ella. 
En este momento la conversación fué 
interrumpida por la niña fenomenal, que 
habla tenido ta discreción (fe pennanecer 
hasta enp.nces en la alcoba y se presenta-
ba ahora con mucha gracia y vivacidad, 
travendo en la mano una sombrilla verde. 
Desptíés de al^nnas palabras indiferen-
tes, salieron á la calle los tres juntos. 
Pl íenónu no era un compañero de via-
jo Ixistante incómodo. Primero se le sa-
lió la sandalia del pie derecho; luego la 
del pie izquierdo; después, cuando se hu-
bo reparado este doble accidente, tocó su 
turno al pantalón, una de cuyas piernas 
1, . tfa más que la otra.. De allí á poco se 
le descompuso la sombrilla, y no sin gijan 
dificultad i>udo . airrcglíU-*;. Después de 
todo, no se la podía reprender: era la hi-
ja del director. 
Nicolás tomó á risa todo esto y conti-
nuó su marcha triunfal, llevando del bra-
zo á la Snevellicei y de la mano al fe-
nómeno. 
La primera casa á que se dirigieron es-
taba situada en un terraplén cuya apa-
riencia anunciaba gente de alto copete. 
Al tímido golpecito dado en la puerta pol-
la actriz contestó un criado, que después 
de haber abierto, y oyéndola píeguntar 
por la señora Curdle, abrió tamafios ojos, 
hizo toda clase de visajes y concluyó por 
decir que no sabía si estaba en casa, pero 
que iría á saberlo. 
Antes de ir introdujo á los tres perso-
najes en una estancia inmediata, ofre-
ciendo así ocasión á las dos criadas de la 
casa para ir con un pretexto ú otro á ver 
á los comediantes. 
Por último, después de haber cambia-
do sus ol)sei vaciones en el corredor, des-
pués de largos cuchicheos, risas y burlas, 
el criado tuvo á bien resolverse á subir 
á anunciar á miss Snevellicei. 
Conviene sal)er que las gentes bien in-
formadas de Portsmouth consideraban á 
la señora Curdle como autoridad en ma-
teria de literatura dramática. E n cuanto 
á su esposo, M. Curdle, había escrito un 
folleto de sesenta páginas en 8 . ° menor 
sobre la moralidad del difunto marido de 
la nodriza <le Julieta en el Romeo, con-
testando á esta cuestión trascendental: 
Si ura realmente en su tiempo un i>t-
vicute, como pretendiera el poeta, ó si 
esta crítica disfrazada no provenía más 
bien de una injusta prevención de su 
viuda. Había demostrado en esta misma 
ocasión que no se podría cambiar la pun-
tuación recibida en todas las obras ' de 
Shakespeare sin alterarlas notablemente 
y ann sin desnaturalizar su sujlido. 
Inútil CS •decir, p e r evnsígiucpk;, y á ^ 
M. Curdle era un pensador original y 
profundo, un crítico de mil diablos. 
—j Ah ! ¿Sois vos, miss Snevellicei?—« 
dijo la señora de Curdle viniendo á reci-
bir la visita.—¿Oué tal? ¿Qué tal? 
La actriz hmx una profunda reverenciai 
y devolvió el cumplimiento con toda su 
gracia y cortesía, haciéndolo extensivo & 
M. Curdle, que apareció en aquel mcK 
mentó. 
L a señora Curdle estaba en troje dai 
mañana, con un gorro puesto en l& 
coronilla. M. Curdle vestía una grart 
bata, y tenía el índice de la mano dere-
cha en la frente, á la manera de los re-
tratos de Stern. Y era que alguien le ha-
bía hecho notar la gran semejanza que 
tenía con este escritor. 
—Me he tomado la libertad de visita-
ros, señora—dijo en su oportunidad la ac-
triz,—para suplicaros tengáis la bondad 
de suscribiros á mi beneficio. 
Y esto diciendo, le ofreció el programa 
de la función. 
—j Oh ! No sé, en verdad, qué deciros 
—contesló la señora;— el teatro no está 
ya en sus días de grandeza y esplendor; 
hoy el drama está muerto, enteramente 
muerto. 
—Ciertamente—terció diciendo el críti-
co,—ya se le considere como la encarna-
ción maravillosa de los sueños del poeta, 
ya como la realización de la intelectuali-
dad huinana. ouc viene á dorar con sua 
brillantes reflejos nuestros momentos do 
melancolía y á abrir los ojos de nuestro 
espíritu el mágico horizonte de un immde 
conipletainente nuevo, el drama ha nmcrl 
to, ha muerto del todo. 
—¿Dónde encontrar hoy un hombro quo 
pueda ofrecernos esos colores cambiantes 
•leí pn-nia resplandeciente con que el 
poeta enalteciera el cdiácler.dc HaiwJet? 
(Se'covi inuardi) 
